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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a , 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
noy 
Madrid, Febrero 20. 
E M P E O R A LA. SITÜAOIOl í 
A con;9cuancia de los ccoflictos que se 
Bttscitan á cada momsnto 7 en todos los 
barrios de Barcelona, las autoridades 
han resuelto armar la po'icía con rifles, y 
á fin de impedir la construcción da nue-
vas barricadas; el comandante militar ha 
dispuesto que « téa listas dos baterías de 
artillería ligera, para trasladarse al pri-
mer aviso á cualquier punto Se la ciudad. 
TELÉFONO C O R T A D O 
E l alambre telefónico entre Barcelona 
y Badslona ha sido cortado. 
M U E R T O S E N S A N M A R T I N 
Ba San Martín los amotinados dispara-
ron desde las azoteas sobre las tropas, y 
al contestar éstas el fuego, mataron á una 
mujer y un niño que se hallaban en un 
balcón, muriendo además en las calles 
centrales de la población cinco personas 
y otras tres fueron heridas. 
L A S V I C T I M A S 
Calcúlase que han muerto ya doscien-
tas personas y que han sido heridas más 
áe cien, desde que empezaron les actuales 
disturbics en Barcelona. 
D B O L A K A O i O N 
D E L A O F O 3 1 0 I O N 
La oposición ha declarado en las Cor-
tes que el actual gobierno debe retirarse 
á fin de que le sustituya otra más enér-
gico. 
A C T I T U D 
D E R O M E R O R O B L E D O 
E l señor Eomsro Robledo ha tomado la 
iniciativa de una campaña en contra del 
gobierno. 
5 R U B O R E S 
Dícese que temiendo el gobierno que 
ÍS3 carlistas aprovechen la actualagita-
e5án para promover un levantamiento, ha 
determinado poner las reservas sobre 
las armas. 
E N Z A R A G O Z A 
A última hora se anuncia haberse sus-
citado en la provincia de Saragcza graves 
cot filotes. 
E L T R A T A D O 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Per haber surgido dificultades impre-
vistas, aun no se ha firmado el tratado de 
renovación de paz con los Estados Uni-
dos-
Sobre este asusto se ha hecho ayer una 
pregunta en el Senado y la contestación 
del Gobierno ha sido evasiva. 
Probablemente intervendrán en esta 
cuestión las Cámaras. 
C E N S U R A R I G U R O S A 
Anoche continuaron los disturbios en 
Barcelona; pero la censura es tan rigu-
rosa que co es posible saber el alcance 
de lo ocurrido. 
Les informes oficiales solo dicen que de 
las refriegas resultaren varios muertos y 
heridos. 
E N L A C U E N C A D E L T B R 
Aumenta la agitación en los pueblos de 
la cuenca del Ter, donde se hallan es-
tablecidos centros fabriles* 
L A S O P O S I C I O N E S 
En vista de la? dificultades presentes, 
las oposiciones parlamentarias han ofre-
cido su apoyo al Gobierno para dominar 
la cuestión de orden público. 
rQuedaproiiibida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden^ am arreglo 
al artículo 3 1 de la Ley « f e PropiedaÜ 
íntelectual.1 
L 
Los snceeos de Oataloña que nos 
comonica el cable es tán cansando 
profunda angustia en los corazones 
de los e spañoles residentes en 
esta isla, y deben preocupar seria-
mente á todas las personas reflexi-
vas; porque E s p a ñ a no es más que 
el campo elegido por los anarquis-
tas para dar la batalla á la socie-
dad actual. 
H a y en Cata luña un problema 
e c o n ó m i c o agravado por la pérdida 
de las Colonias; y un problema so-
cial que ha adquirido proporciones 
colosales, merced á la crisis de las 
industrias y á las campañas anti-
religiosas. 
Sobre todo á esto á l t imo. 
L o s pol í t icos que aplaudían á 
"Electra" y alentaban los motines 
contra las Ordenes Eeligiosas, 
creían que el pueblo 6 las masas 
populares, como dicen ellos, iban á 
servirles de escabel, como en los 
tiempos progresistas, para escalar ei 
poder; pero ahora las masas popn. 
A N T O N I O L L A N E S 
S U C E S O R C E 
L B C A I L L E Y L L A N E S . 
Tiene el gusto de j x i r t i c i j m r d sus clientes y a l j i ú M i c o 
elegan te, que por el vapor f r a n c é s Saint G e r m á n f ceiba (Je 
recibir u n completo surtido p a r a l a presente temporada 
de V E R A N O . 
^ v w w w • V v v w v v v w ^ w i r t 
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Cocina Automática Trópica 
Con privilegio exclusivo de fnvencídn» 
D i c h a cocina, es 2)ortdtíl; 110 produce humo, ceniza, h o l l í n , n i calor* a l ex-
terior en absoluto; se enciende y a p a g a i>or s i sola i n s t a n t á n e a y a u t o m á t i -
camente; íroste depós i tos p a r a agua hirviendo; es tá t a m b i é n dotada de a p a -
ratos de calefacción, por c i r c u l a c i ó n , i>or medio de los cuales l a cocina mis-
m a lleva a u t o m á t i c a m e n t e por c a ñ e r í a s dispuestas a l efecto, a g u a caliente d 
las b a ñ a d e r a s , tocadores, lavabos, fregaderos, e tc . ;posóe a s í mismo hornos 
con distintos grados de calor p a r a confeccionar toda clase de asados, j>aste-
les, dulces, etc., y estufas p a r a impedir que se e n f r í e n los alimentos ya, con-
confeccionados; su manejo es tan sencillo, qfieptiede ser m a n i p u l a d a por u n 
n i ñ o y tal s u elegancia y belleza que puede figurar airosamente entre los 
muebles de m a y o r lucimiento; y finalmente, todas estas ventajas se obtienen, 
mediante el gasto d iar io de tres á doce centavos de carbón , s e g ú n t a m a ñ o , 
debiendo hacer observar que las que consumen doce centavos diarios de car-
bón, son las destinadas á hoteles y otras industrias s imilares . 
E n el depós i to h a y u n a cocina ins ta lada p a r a hacer la func ionar á l a 
vista del púb l i co . 
Depósito general: Muralla 75. Gerardo Vil lanueva. 
H A B A N A . S e s o l i c i t a n agen t e s . 
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I m I P S B 
m T H E W E S T INDIA O I L R E F f i . Co. 
para cilindros, m á q u i n a s , locomotoras y 
fijas, guifos, coronas, c e n t r í f u g a s , d i n a -
mos; y pasta labr icadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
lares trabajan por su cuenta. No 
odian á los jesuitas y á los frailes, 
como antaño , porque los orean ene-
migos de los principios liberales 
—¿qué les importa ya á los traba-
jadores la reacción ni el liberalis-
mo!—los odian, los aborrecen, por-
que son sostenedores de los funda-
mentos sociales que ellos se propo 
nen destruir: la autoridad, la pro-
piedad, la familia. 
Ahora esos pol í t icos miopes que-
rrán ahogar en sargre el incendio 
que con sus torpezas y con sus odios 
sectarios han avivado. ¡Quiera Dios 
que no sea tarde! Pero aun en el 
caso de que lleguen á tiempo, no 
será más que provisionalmente; por-
que la cuest ión quedará en pie, y día 
l legará, si no se cambia de rumbo, 
en que las bayonetas manejadas 
hoy todavía , en su casi totalidad, 
por labriegos obedientes y humil-
des, porque son religiosos, se vuel-
van contra ellos y contra todo lo 
existente, sin que nadie en lo huma-
no pueda evitar la gran catástrofe 
social. 
Y después ¿qué vendrá? Eso no 
se lo pregunté i s á los que es tán 
abajo. 
A ellos ¿qué les importa! ¡ A u n -
que venga el diluvio! 
m E G M i i y S P E C Í A L E S 
New York, 20. 
Se ha celebrado el "mas mesting'' á 
favor de Cabs. E l salón Carnegie se ha-
llaba completamente lleno. La concurren-
cia mny distiguiáa. Mnohas señoras en 
los palcos. 
Presidio' el acto el general WoorforS, 
exministro de los Estados Unidos en Ma-
drid, el cual, asi como Mr. Lanntembach, 
pronunciaron" en nombre del partido re-
publicano, elocuentísiicos discursos en 
favor de Cuba-
En nombre de los demócratas, y en el 
mismo sentido, hablaron Mr. Shepard y 
Mr. Cochran, los cuales tisnen alta re-
presentación política en su país. 
Asistieron al mitin los Comísionadcs 
cubanos Gambs, Mendoza y Abad. Este 
último regresó inmediatamante á Was-
hington. 
Ü\ J o u r n a l o f C o m c r c e publica 
hoy como editorial un estudio acerca de la 
información del Sr. Abad en fa?or de Cuba 
ante el Comité de Medies y Arbitrios, en 
cuyo editorial se demuestra con sólida 
argumentación que nada de lo expuesto 
centra la reciprocidad con Cuba resiste un 
serio análisis. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Nueva York, 20. 
Galbaa.-
Habana, 
Meeting gran éxito. Su oportuno te-
legrama fué leiáo por los oradores. La 
unanimidad de éstos, republicanos y de-
mócratas, en favor de un pronto auxilio á 
Cuba, producirá grande y fuerte imposi-
ción. Siénteme alentado. 
G a m b a , 
Movimiento Esonómico 
E l oonooido hacendado de Matan-
zas, don Joaquín Piedra, por encargo 
de los prodnotores y comeroiancea de 
dioha provínola, dirigió ayer el tele-
grama signiente á New York, con mo-
tivo del mas-meeting que se celebró en 
aquella oindad á favor de la reciproci-
dad con Ouba: 
Oeballos, 
New York. 
Los trabajadores, hacendados y co-
merciantes de la provincia de Matan-
zas, le rnegan nnánimemente comuni-
que á loa oradores del mas-meeting ene 
pidan la inmediata rebaja de 60 por 
100 para el azúcar y la libre entrada 
de las mieles, único medio de salvar á 
Ouba de la ruina, la anarquía y la de-
solación. 
Fiedra, 
EN EL cono mmm 
D E L DIARIO DE SESIONES 
RF.OIPEOOIDAD OON OUBA, 
Y ANEXIÓN DE OUBA 
(Continuación del discarsodel Honorable 
Francia G. Newlanda, de Nevada, en la 
Cámara de Representantes.) 
Mr, Richardscn, de Alabama. ¿Quie-
re Mr. Newlanda oanteatarme una pre-
gunta? He oído con mucho interés sus 
argumentos respecto á Ouba, y desea-
ría saber que motivos justifican au 
pretensión de que Coba co sea admi-
tida como Estado en vez de ser admi-
tida en condición de territorio. 
Mr, Newlands, Porque no oreo que 
Ouba está aún preparada para ser un 
Estado. 
Mr. Riohardson, de Alabama. ¿Y por 
qué no está preparada? 
Mr. Newlands. No creo que su pue-
blo esté familiarizado suficientemente 
con las ideas é instituciones america-
nas para poder tener derecho actual-
mente a ser un Estado de la Unión. 
Mr. Richardson, de Alabama. Tene-
mos casos, si mal no recuerdo, en la 
historia de nuestro país, en donde nn 
Estado ha sido admitido sin la previa 
condición intermediaria de Territorio. 
Mr, Rodey. |OaUforniaf 
Mr. Eicharáson, de Alabama. Oali-
fornia; y Tejas fué otro probablemen-
te. Ahora bien: ¿no es un hecho, que el 
medio de evitar todos los disgustos 
que estamos amontonando alrededor 
de nuestro pueblo tocante á reciproci-
dad y aranceles, sería invitar á Ouba á 
formar parte de la Unión como Estado 
y hacerlo bajo las bases de ia Oonstl-
tnoión que Ouba ha adoptado? ¿Por 
qué nó? 
Mr. Newlands. No oreo que eso sea 
conveniente; pero antea de segair en 
la situación actual, que pudiera eter-
nizarse, ,oon las probilldades de que 
allí ocurra una guerra civil, se desarro-
lle una epidemia de fiebre amarilla y 
exista un rozamiento oonstante, co 
O é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
"3^i:^LK/TX2sr - E T J L X J I E Z " 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A E P Í L L E R A (Tambor) de O A L I D A D M U Y S Ü P B R I O E , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Sn ú n i c o importador F M R | Q 11 F H E I L B U T 
S u c e p o r de M A R T I N F A L K y C1, S A N I G N A C I O 6 4 . 
a678- 300-11 A c-516 Jn «U 69a8 
tendría inconveniente en aceptar á 
Ouba bajo cualquier forma. Fero yo 
oreo que Ouba está preparada ahora 
para entrar en la unión política como 
Territorio, fon la seguridad de con-
vertirse en E itado más tarde. Tales 
han sido las declaraciones de los seño-
res que se han presentado ante la Co-
misión de Medios y Aibitrios y que 
son competentes para hablar por Ouba. 
Mr. Richardson, de Alabama. iNo 
cree Mr. Newlands que los intereses 
de Ouba están amenazados de ser ex-
tracgulados y destruidos en la cues-
tión del azúcar y del tabaco? 
Mr. Newlands. Así pareop; y si el ba-
jo precio del azúcar continúa, no ten-
go duda de que ocurrirá una crisis eco-
nómica. 
Mr. Richardson, de Alabama. ¿Qué 
auxilios recibiría Ouba bajo na régi-
men territoriaíf 
Mr. Neiolands. Se encontrará dentro 
de las leyes arancelarias de los Esta-
dos Unidos. L a barrera arancelaria 
se construirá en Ouba, pero se encon-
traría dentro de los Estados Unidos y 
no fuera. Por las 850 000 toneladas 
en que se calcula la zafra actnAl v por 
la cual sólo puede conseguir 25 000 000 
de pesos, recibirá 25 millones mas, y si 
continuaba produciendo en la misma 
forma, recibiría una bonificación anual 
de $25.000.000, siendo parte de loa Es-
tados Unidos. 
Mr. Riehardson, dé Alabama. ¿No 
cree Mr. Nowlands que si invitamos á 
Ouba á entrar como Estado, con la 
constitución que tiene, haciendo las 
modificaciones que sean necesarias y 
aplicables á nn Estado bajo nuestro 
gobierno, todas estas dificultades de-
jarían de existir y que Ouba se ameri-
canizase más rápidamente que bajo 
otras condiciones? 
Mr. Newlands. Yo creo que la forma 
de Estado aliviaría su situación econó-
mica lo mismo que la forma territorial 
de Gobierno, y no más. Pero sentiría 
verle ingresar en la actualidad como 
Estado. Oreo que hay un período de 
amalgama, por el cual debe pasar todo 
país que difiera de nosotroa en lengua-
je é instituciones, antes de ser nn Es-
tado de la Unión. 
Mr. Riehardgon, de Alabama. ¿Pero 
oree Mr. Newlands que seíía mejor pa-
ra Ouba ingresar como Estado que per-
manecer en la situación presente? 
Mr. Newlands. Lo creo. 
( Ooncluirá) 
L A ARMADA E L E N I C A 
E n el general anhelo de las naciones 
por tener una Marina de guerra más 
ó menos potente toma parte Grecia. 
E l Gobierno helénico ha contratado 
en casas constructoras italianas la ad-
quisición de nuevos buques de guerra 
á saber: tres cruceres y seis caza-tor-
pederos. Uno de esos ernceros y nn 
destróyer se construirán en Liorna; dos 
cruceros y otros des destructores en 
Génova, y tres caza torpederos en Ñá-
peles. Antes de fines de 1903 deben 
estar terminados los nueve buques. 
Según las condiciones estipuladas, 
el total de los buques ha de reunir las 
mejores círcunstaDoiap, no y<» de los 
C O R S E T S 
Sedería, Perfumería, 
Sombreros 
y Novedades de Paríc, 
D E 
M a r í a L a c a l l e . 
r 
O 260 
F¡ ónlfo CORSET RECTO, 
ELEGANTE Y COMODO ei 
di que haoe María LacaUe, 
A G m i A R 8 2 
entre 
O b i s p o y O ' R e i U y . 
26a-6 F 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " v " E l B e s o " 
D E 
J . V A L E S y 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre ¡guales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í d a n s e en todas los dopés i to s de la Habana y en los principales de toda la l i l a . 
GALIAftO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o 711 t i l 1 Fb 
más adelantados qne ahora están á flo-
tej sino de los qae mejores las tengan 
al tienpo de la entrega, á cuyo efecto 
el Gobierno griego ha oonveoido oon 
los constraotores italianos on precio 
algo más crecido del corriente en I n -
glaterra y en la misma Italia. 
L A ANGLOFOBIA E H AUSTRIA 
Hap hechos qne alganos consideran 
insigoitícantes, y qae en el fondo res-
ponden al saatimíento y modo de ser 
de na pueblo. Uño de estos hechos 
es á nnestro juicio, lo ocurrido en Ins -
prnk (Austria), á la joven oantatric 
señorita María Haltón, al debutar en 
cierto teatro de ópera cómica. E l au* 
dltorio, antes de levantarse ei telón 
empezó á sisear y á haoer otras demos-
traoiones de desagrado, indicando 
bien á las claras su empeoo de alejar 
de la escena á misF Haltón, á la cual 
creían inglesa. Afortunadamente pa-
ra ella, algunos buenos amigos ia ad-
virtieron á tiempo, y antes de inter-
pretar en papel la linda actriz, hizo 
saber al péblioo qne era de nacionali-
dad americana y no británica. Esto 
la salvó de una silba fenomenal, y da 
la medida de la afición que á Inglate-
rra tiene esa gente. 
Ei seior Iz Biaico 
Hoy se embarca peta España nues-
tro querido amigo el señor dou Anto-
nio Díaz Blanco, quien se dirige á Gi-
jón (Asturias) á fin de encargarse de 
los grandes intereses que allí posee. 
Deseamos nn feliz viaje al distingui-
do amigo, que con tantas y tan mereci-
das simpatías cuenta en esta Isla. 
OBSERVATORIO 
D E L COLEGIO DE B E L E N 
Rabana, Febrero 20 de 1902. (8 a. m.) 
L a perturbación ciclónica, cuyes pri-
meros indicios nos dió la corriente de 
las nubes bajas de ayer mañana, y qne 
explica la marcha anómala del baró-
metro los días pasados, se hallaba ayer 
á las diez de la mañana, á nnestro pa-
recer, en la parte oriental de Tejas, y 
opinamos que está actualmente su cea-
tro principal hacia la porción central 
del golfo de Méjico. 
Serán duros los vientos del 3er. y 4° 
cuadrantes en el golfo; también arre-
ciarán hoy aquí las corrientes inferio-
res de la parte del Sur del temporal: 
irá !a perturbadón acompañada proba-
blemente de lloviznas y lluvias, y se-
guida de vientos fuertes de la parte 
Norte, qne podrán ser peligrosos en el 
Golfo. 
L . GANQOITI, S. J . 
El canil Desdáis. 
Esta tarde sale p«r« España el va-
por correo Alfonso X I I I , de la Compa-
ñía Transatlántica, que manda el inte-
ligente y culto cuanto celoso capitán 
D. Manuel Deschampe; y antes de su 
partida, queremos hacer público na 
nuevo rasgo de ese bravo marino, qne 
ei durante el bloqueo de esta Isla snpo 
bnrlar dos veces á los barcos ametica-
nes, ocronándose de gloria y merecien-
i!B0 BE PAS18. 
PABÁ MAM 
INMENSO SURTIDO 
SOMBREROS señora y niñes . 
VESTIDOS, CORSETS. 
Télefoco 1940. 
B e c e c e s i t a n b u e n a s o f i c i a l * » de 
v e s t i d o s . 
o 175 alt 8-28 Ea 
I m p l e s n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albani íe -
ría, Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Rei l íy lOá . 
o 266 26a.5 Fb 
) { a r í n a de P l á t a n o 
de R Crusellas, 
mh los mum 
mmmmmm 
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venia en lodas las Farmacias j Tieedas de Víveres fmoa. 
c 227 * Fb 
Jueves 20 de febrero de 1902. 
FUNCION POR TANDAS. 
• l a s 8 7 l O 
Cuadros Disolventes 
• l a s 9 y l O 
L a Grolfemia 
A l aa 1 0 y l O 
E s p a ñ a en Par í s T 
l». 812 
6 E A N COMPAÑIA D E Z á R Z U E L á 
\ - T A N D A S - T A N D A ! 
i Fb 
Precios por ia tanda 
Griiléi SÍD entrada í 2 00 
Paloog sin ídem 1 25 
Lauetaoon e n i r a a a . 0 50 
Bulaos oon idetu . . . , „» . . . . . . . . . . 0 50 
A«ieuio ae lenniia 0 35 
Idem de Parai»ü..,. 0 30 
Bntraa» señera!... 0 30 
Idem i tertulia ó parauo..... 0 20 
MaQana, 
E l Señor Luis el Tumbón 
En la próitma Bemasa eetreno de 
X.OS T I M F X - A O S 
D I A R I O D E I j A MARINA-^brero-20 áe 1902 
do eeneralea aplausos y los plácemes 
méa singeros y iust.QS Marqaéa 
'de Oomiiias, ahora ha ftabido ejeroer 
vn aoto humarntajio en mannoa de Ja 
naoTón amerioane, que le deben la 
vida. 
Oonsignemoa el lx|oho, tal como nos 
lo:reflere persona qué *aó testigo del 
Bu el rédente viaje del Alfonto i / i , 
que salló de ía Héb^na para Veracraz 
el 4 del aotaal, é las onoe de la mafia, 
na del día 5 se divisó desde el baqne 
el islote Triángulo del noroeste, y como 
era macha la distancia ao podía apre-
ciarse lo que snoedíá en él, y el ex per-
to capitáu Deschampa mandó qae se 
Aproximase el vapor, no sin oorrer.pe-
Ugro, por haber muohos bajos, fínton-
oes se vió que en un banoo que. sobre-
salía medio metro d^l. nivel ^el mar 
había váríos marineros, y entre ellos 
n&o con la bandera amerioana iaada 
en un palo, demandando auxilio. BQ 
seguida mandó el señor Desobamps 
parar el baque y arriar un bote con 
«aatro marineros y el 2? oficial, don 
Vicente Galiano. 
Los que así demandaban auxilio en 
tan supremo trance componían la do-
tación de un pailebot que había nau-
ffe gado y que, gracia^ »lj Experto y 
generosd capitán D¿S|>auipa, fueron re-
«ogidos y sai vadqs de una muerta cier-
ta pues llevaban ouarentM&PChfi'ho 
ras en tan horrible estado,1 sin beber 
egna ni tornan alimento» 
Sa les Itendió con jesmero, ^roveyén-
doles de ropa y auxilios. Bstn último 
debióse á un rasgo de la noble y. gen 
til ertiéta WLittiá Guarrero, quien inició 
noa suscripción en el pasaje, que pí-c 
flujo cien pesos, repartidos entre loa 
oobo náufrasroe. 
Befleren ós|os que hicieron asílales 
de auxilio á un .bjtro0 inglés que pasó 
muy cerca del iaj?ar en que halla 
toan, pero gae paéó de largo, desaten 
diendo las s^Áales que le hacían y que 
era imppibló que dejaran de ver.' 
Un eplausp ¿1 capitán Deschampa 
q̂ ie'jBe iíriirá á las bendiciones de esos 
náufragos. 
Los acreedofes de la DipÉciin. 
l íos pide un acreedor de la extingai-
da DiDufcaoión Provincial de la Haba-
lia liamemos la atención de tjodos los 
poseedores de créditos contra dicha 
C|qrpbración,oon el ño de que se reúnan 
y éé aperciban para la defensa, res-
pecto del criterio que parece se tiene 
en la Alcaldía Municipal de ésta ciu-
dad en punto á dichas acreencias, es á 
saber el de'qué la supresión del citado 
P^rpo, al que ha venido á sustituir 
epOonsejo FrovinciaU h* traído consi-
go la extinción de íó^ referidos íOródi-
t^si entre los cuales se.i,encuentra el 
que pesa sobre los fonáos municipales, 
áioendeptes á algaaos miles^de^e^os. 
Dispifiestos est^^a ;v% oompla6?F al 
aludido apreedcr/pé^i macho dudamos 
qae la mencionada Alcaldía abrigue 
t^n erróneo criterio, poes éa élemeatal 
en'dérecho qae la entidad deudora era 
y continúa siendo la provincia de la 
Habana, no la Dipataoióa, dado que 
ésta era un mero representante de 
aquélla,á lo que es do agregarse qae en 
ningún caso podría el Ayuntamiento 
eximirse del pago de lo que adeuda á 
la provincia, toda vez que en lahipóte^ 
sis de que la Diputación fuera la 
acreedora, saprimiendo este organis-
mo, el Estado vendría á ser el here-
dero nataral y legítimo. 
Bécomendamos, pues, al referido 
acreedor se informe despacio y nos dé 
cuenta con el resultado. 
1 Eira kMm 
i mMmíim 
Mucho nos complace registrar hoy 
una nueva manifestación del brillante 
estado qae alcanza el poderoso (7¿n¿ro 
Asturiano y del entasiasmo conque 
los miembros de sa Junta Directiva 
procuran allegar los valiosos elemen-
tos que constituyen la importancia 
que esta sociedad ha adquirido en to-
da la América latina, desde donde se 
admira con justificado motivo, la mag-
nificeucia de sos' espléndidas instala-
ciones y les extraordinarios servicios 
que presta á aas asociados, distribu-
yendo entre ellos, con mano pródiga, 
Jos beneficies de la salud y las venta-
jas dé la instrnooión. 
E l paso del distinguido asturiano 
don Segando Alvares por la presiden-
cia de la sociedad no podía ser tam-
poco efímero, que sus antecentes de 
hombre de fecundas y provechosas 
iniciativas tenían ya conquistado para 
él un lugar prominente, según fueron 
afortunadas sus gestiones ai frente de 
la sociedad hermana Centro de De-
pendientes. 
A nadie ha de sorprender, por lo 
tanto, que, como complemento del in-
cansable elaborar de las directivas 
que se han sucedido en el Centro As-
turiano desde su creación; en terreno 
tan bien abonado y con elementos tan 
valiosísimos como los qae la directiva 
tiene á sa disposicióo; oon el concarso 
qae le presta el constante aumento de 
sus BOOÍOH, cuyo número llega ya á la 
cifra de 13.000; siguiendo el impalao 
que la ciencia, representada por el 
eminente doctor Bango, imprime á la 
organización de los múltiples servicios 
sanitarios que, oon singular acierto, 
se desarrollan en el amplio, higiénico 
y magnífico predio, que á las puertas 
mismas de la Habana, en medio del 
elegante barrio del Gerro, posee la 
Sociedad y que lleva el nombre oarao 
terístioo y sugestivo de Oovadónga. 
Después de levantados los vatios 
BShmm,um*mn i, i [ 
UNA LOCURA 
Positivamente que p a r a esta es tac ión 
ñ e bailest,jolgorio, todo a l e g r í a y satis-
f a c c i ó n , p a r a complemento d tanta, d i 
cha es indispensable n n calzado c ó m o 
do, elegante y barato. Merece l a pena 
ver las ú l t i m a s novedades recibidas en 
toda clase de pieles de color y negras 
especialmente en cliarol / t e f a b r i c a c i ó n 
esjiecial de esta c a s a d precios suma~ 
tnenie baratos. 
5 7 , O S I S ' F O , 5 7 
esquina á Aguiar. 
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pabellones en que ae asisten oon la de-
bida separación las diversas enferme* 
da^es que.afligen á la humanidad . y 
el lujoso y ésplóndidamento dotado 
gabinete de operaciones quirúrgicas, 
instalado en fecha may reciente, neoe-
sitábssa completar loa servicios que 
allí se prestan oon dependencias que 
reúnan laa condiciones que los adelan-
tos modernos aconsejan y que hacen 
del más insignificante departemento 
un lugar apropiado para las más deli-
cadas atenciopes. 
Entendiéndolo así y por indicación 
del Dr. Bango, el señor Alvarez pro-
paso á la Directiva de la Sociedad la 
empresa da construir en la hermosa 
Quinta un espléndido pabellón dedica-
do á la bldrpterapia, y otro con destino 
ó lavadero á vapór. 
No hay para íqué esforzarse en de-
mostrar la utilidad que ambos servi-
cios han de prestar, respeotivamente, 
á los socios y al buen orden de la or-
ganización interior del establecimiento 
sanitario. Uno y otro se recomiendan 
por sí solos y basta la enunciación del 
empeño para justificar los acuerdos de 
la Junta Directiva y su prudencia y 
buen tacto al afrontar las obras sobre 
la base de un proyecto bien estudiado 
bajo todos conceptos y planteado de la 
úaioa manera que guede garantizarse 
la más perfecta construcción: por me-
dio de J a oononrrencia á que obliga la 
subastafjftblrqj, qué lleva, además, 
aparejádá la vigilauoís en la perfecta 
ejecución de las obras á que el contra-
tista se compromete por medio del 
pliego de condiciones. 
Muy pronto, pues, en el breve plazo 
de seis meses, la Quinta Oovadónga yf 
por lo tanto, el Centro Asturiano, po-
seerá el mejor establecimiento hidro-
terápioo de la Habana, que completa 
Jas magníficas instalaciones sanitarias 
dé la Quinta de Salud, dará honra á sn 
sabio director faoultativo Dr. Bango y 
señalará oon piedra blanca el período 
presidencial del acaudalado comer-
oíante y distinguido compatriota don 
Segundo Alvarez, que tantos mereci-
mientos tiene conquistados en la Isla 
de Ouba en los múltiples asuntos á que 
ha dedicado su incansable laboriosidad 
y su inagotable iniciativa. 
Nos complacemos muy de veras al 
consignar estos hechos y por ellos íe-
lloitamos cordial mente á la Janta Di-
rectiva y á los socios del Centro Astu-
riano. 
m m VARIOS. 
E L V I A J E A ESPAÑA 
M Sr. D. Jolio M. Nieto, da México, 
iniciador dde íá exoursion-visita á Es -
pañé^'oon motivo de la coronación del 
rey D , Alfónso X I U , ha prorrogado la 
fecha de inacricoión de pasajes hasta 
el 15 de Marzo próximo, teniendo en 
cuenta el crecido número de pasajes 
solicitados y con el fin de dar mayores 
facilidades á los que deseen tomar 
parte de tan deliciosa expedición á las 
principales capitales españolas en oca-
sión tan propicia. E s agente en esta 
Plaza, para la insoricción de pasajes, 
D. Manuel Ofcad?, Oficios 28^ oficinas 
de la Compañía Trasatlántica. 
L A ASOOIAOIÓN DS MAESTEOS 
Oon motivo de los exámeaee de se-
gundo grado que sufrirán en breva los 
maestros, han celebrado una conferen-
cia cop el Sr. Yero, Superinteudente 
General, los Sres. D, lUmon Rosainz 
y D. Oáadido Grave da Eeralta, Pre-
sidente y Secretario, respectivamente, 
de la Asociación de Maestros de esta 
Is la . 
Las gestiones realizadas por los Sre. 
Eosainz y Grava de Peralta, han re-
saltado fructíferas y dentro de unos 
días serán convocados á junta general 
los miembros de dicha Agrupación pa-
ra darles cuenta de lo obtenido en la 
citada conferencia y en la cussl no han 
resaltado defraudadas las esperanzas 
que abrigaban los maestros al confiar 
á tan distingaidas personas cuestión 
tan importante. 
E l interés que por dicha agrupación 
demuestran loa Sres. Presidente y Se-
oretaric, prueban el acierto oon que 
procedieron los maestros al elegir á 
los Sres. Eosainz y Peralta para de-
sempeñar dichos cargos. 
E n eu oportunidad daremos cuenta 
del resultado final de las gestiones que 
se llevan á cabo. 
VISITA APLAZADA 
L a que debieron efectuar ayer tarde 
los señores profesores de medicina que 
pertenecen al Congreso Sanitario 
Americano que se efeatúa en esta ciu-
dad, á la Qalnta de Salud ^ L a Purí-
sima Concepción", de la "Asociación 
de Dependientes del Comercio", tuvo 
que aplazarse porque las tareas del 
Ooagreso se prorrogaron hasta las sie-
te y media de la noche. 
L a visita se efectuará mañana, vier-
nes, á las nueva de la misma, y á las 
once se efectuará, ea la propia Q uinta, 
ua banquete ea honor de los señores 
médicos, al que hemos sido galante-
mente invitados. 
NUEVO J E F E 
E l general Eafael Rodríguez Agüe-
ro nos participa qae oon fecha 11 del 
actual ha asumido el mando de las 
fuerzas de la Guardia JRural de la 
Provincia de Santa Clara. 
Le deseamos el mayor acierto en sus 
funciones 
ACUERDO CONFIRMADO 
Se ha confirmado el acuerdo de la 
Junta de Zona de Matanzas, respecto 
á los valores en renta y venta asigna-
dos á la finca VMarques" en Gaama-
oaro, de acuerdo con las deoiaraciones 
del propietario de dicha finca. 
TOPAKA 
Procedente de San Juan de Puerto 
Rico, entró en puerto ayer tarde el bu-
que de guerra americano Topaba, 
VARADURA 
E n la costa de Manzanillo ha varado 
el vapor Antinógenes Menéndez. 
E l vapor Josefita de la misma empre-
sa, salió para el sitio donde aquel se 
encuentra, pera prestarle auxilio. 
E l buque varado, según se ños infor-
ma, no corre peligro. 
CHOQUE 
A l salir ayer tarde de este puerto el 
vapor noruego Albis, chocó frente a| 
pescante del Morro, con la goleta cos-
tera Dos Hermanas, que efectuaba en 
entrada procedente de Matanzas. 
L a goleta sufrió averías de conside-
ración en la proa. 
L a policía del puerto levantó el co-
rrespondiente atestado. 
LOS BOMBEROS D E CIENFÜEOOS 
E l domingo celebró una reanión im-
portante la representación del Cuerpo 
de Bomberos de Cienfuegos, bajo la 
presidencia del Alcalde Municipal ge-
neral Esquerra. 
Después de darse cuenta de los tra-
bajos realizados para dotar al Cuerpo 
de los útiles necesarios á fin de que 
pueda Henar debidamente su misión, 
se tomaron los sigoíéntes acuerdos: 
Con el producto de los donativos, 
adquirir una nueva bomba de vapor 
de sistema moderno, que cuesta 2,483 
pesos oro americano. 
Destinar los 2,809 pesos, oon que 
contribuye el Ayuntamiento, á la ad-
quisición de un Carro-extinguidor quí-
mico que cuesta 81 800 y una pareja 
de caballos con todos sus arreos, valo-
rados en mil pesos. 
Poner á la nueva bomba el nombre 
de Pedro Fuxá y al extinguidos Ge-
neral Esquerra, en atención al interés 
que se han tomado ambos señores en 
favor de la institución. 
Dirigir una oomnnicación al capitán 
Batker solicitando su intercesión para 
recabar de las Autoridades amerioa-
nas la exención de derechos al ser iir-
pertados los objetes qué se quieren ad-
quirir. 
CASA D E SALUD 
E l domingo quedó definitivamente 
instaladada en Pinar del Rio, la Qain-
ta que ha de servir para los Socios de 
la Colonia Española de aquel término. 
E l looal escogido por la Sección de 
de Bonefloeaoia que actualmente per-
tenece al Sr. Tito Viia, si bien es ver-
dad que es de tabla, tiene cuartos de 
capacidad suficiente 7 para colocar en 
cada uno tres camas, estando además 
perfectamente ventilados. 
L a permanencia en dicho logar es 
por poco tiempo, puesto que el edificio 
qae la Colonia acordó comprar para 
ese fin está ya en condiciones de ad-
quirirse. 
Encomendada la Dirección de la 
Quinta al reputado Dr. Juan Montagú 
y ayudado por el no menos distingoido 
Médico Dr. Eduardo Qpmis, tenemos 
plena coufianza en que cada día au-
mentará la importancia de aquella 
Casa. 
E L CENTRAL ,»OONSTANC1A', 
Conolaídas las reformas qnese esta-
ban haciendo en el batey del central 
Constaneia, se ha comenzado á cortar 
caña, con el propósito do romper la 
molienda en el oureo de la presente 
semana. 
E s la única finca azucarera de im« 
portañola, de la jurisdicción de Oien-
luegoe, que no ha comenzado á moler. 
EMPRESA DBL FERROOARVtlL 
D E CARDENASJÚOARO 
Asúcar. Mial. 
o 2$4 13 Fb 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Oonvenoión Provincial de la Habana 
De órden del Sr. Presidente tengo 
el gusto de citar á los Delegados á es-
ta Convención Provincial para la se-
sión que se celebrará el dia 21 ael co-
rriente, á las ocho de la nnobe en el 
Gírenlo Nacional, Zulueta 2S; altos, en 
cuya sesión se tratarán los asuntos 
comprendidos en la órden del dia fija-
da en Secretaría. 
Habana, Febrero 19 de 1902.—^osé 
£}, Prado, Secretario. 
BBCAUOACION MUNICIPAL R{jíiC| 
E l día 18 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos oonoeptos 
511.322-91, , 
Sacos. Boojs. 
Frutos recibidos eu 
esta plaza por el 
Ferrooarril en la 
. presente zafra has-
ta el dia 14 de Fe-
brero de 1902 35(5.103 13.125 
350.102 13.125 Total , 
Seoibido en igual fe-
cha de 1901 212.440 9.910 
Dlfpreooia á favor de 
1902 143.002 3.215 
Cárdenas 14 de Febrero de 1802. 
LOS VAGABUNDOS 
R(ga y Febrero 16 dé 1982. 
Sr. Director del DIARIO DJILA MABINA. 
' Presente. 
Muy Sr. nuestro: Hemos leido con 
verdadero placer el deoreto del ge-
neral Cárdenas respecto á los "mu-
chachos vagabundos.^—ünioamente 
desearíamos saber ¿comprenderá) esto 
también á este desdichado pueblo de 
Kegla, tan abandonado de la mano de 
Diosf—Creeremos ó suponemos que así 
sea, y en ese concepto rogamos á Vd. 
encarecidamente llame la atención á 
nuestro nuevo Jefe de Policía el digno 
y apreciable capitán señor Sardina», á 
fin de que ponga su atención en este 
asunto.—Que se fija en el número de 
muchachos que con una pierna menos 
y con muletas andan por estas calles, 
debido á la pagua de quien oon mayor 
arrojo sube ó baja de loa tranvías en 
movimientc; que se fije en la estación 
de Ferro-carriles Unidos donde pulu-
lan polamente oon el propósito de sal* 
tar las rejas á la llegada del vapor y 
agregarse al pasaje, para pesoar en la 
puerta un tiket que les vale 5 centa-
vos y el paseo enomnibu?; que se fije 
en el matadero donde van á celebrar 
la buena puñalada dada por el matari-
fe, curtiéndose el oorazóa para cuando 
sean hombreen, que se fije en 
fin, para qué más; harto verá el señor 
Sardiñas y estamos seguros que oon su 
reconocido buen criterio sabrá poner 
el debido correctivo, recordando antes 
que todo, el principio de que para for-
mar un pueblo culto vale más evitar 
y educar que castigar. 
Solamente nos queda por decir, que 
sentimos no sea algo más estenso el 
periodo de 6 á 14 años, pues aquí 
andan pilletes de calle, de muy corta 
estatura, que tienen 18. 
Perdone, señor Director, nuestro es-
tilo vulgar, pero lleno de verdad y bue-
na intención, y dándole anticipada-
mente las más espresivas gracias, nos 
ofrecemos á Vd. como sus attos s. s. 
q. b. s. m. 
Varios vecinos de Esgla, 
•rnd Poe'sia, Obispo 
Q peso plata espa-
E L L I B R O D E L SEÑOR MIMÓ 
" Se nos avisa para cqnjjoiffliento de 
las personas que deseen adquirir el 
libro del Sr. Mimó titulado «Explica-
ción y resolución dé los problemas de 
la Aritmética Wentwdrth" qae dicha 
obra, ntUísimá á tos maestros, s^b^ja 
de venta en L a 
135, al precio 
ñola. 
PRIMERA CONFERENCIA RACIONAL 
D E BBNEFIOBNOIA Y CORREO OlON 
Eelación de los miembros inscriptos 
desde el día 8 al 12 de Febrero actual: 
Doctor Manuel Delfín, Manuel Mú-
ñoz, Manuel Villar, doctor Gregorio 
J . de Quesada, señora María S. H de 
Tolón, Salvador tíooa, Ayuntamiento 
de Cárdenas, doctor Francisco M* 
Héctor; Juan Soler (Conde de Diana), 
Sra. Elvira Valdés viuda de Balbona, 
C. A . Hauck, doctor Daniel Ubeda, 
señora Asunción Médrazo de Fernán-
dez, doctor José Antonio Fernández, 
Antonio Diaz, Pedro Pablo Diago, 
Manuel Mantecón Bautista, Melchor 
Gastón, Miguel Sánchez Toledo, José 
de la Vega, señorita María C . Bivas 
y Xiqués, José María Xiqnés, P a -
blo Bivas, Angel Bivas y Xiqnés , 
Junta de Patronos, Hospital Santa 
Isabel y San Nicolás (Matanzas), Die-
go Mora, Manuel Jiménez y Soler, 
Julián Farreño, José Martínez Badell, 
Manuel M. Espino, Bamón de León, 
señora Tomasa C. de Varona, Jaime 
Anguela, Misa Anna H . Dooiíttle, Os-
valdo Morales, A . l íuño, Miss Laura 
D. Gilí, (Nueva York), Mr. D . C. G i l -
man (Baltimore), Mrs. Bobart S, Bus-
aell (Boston), Miss Katto M. Mo Lañe 
(Baltimore), señora María TeresaSa-
rrá de Velazoo, doctor Baimundo Ca-
brera, doctor Emiliano Núñez, señora 
Seoundina 8. de Canelo, Bamón J . 
Fracki , Lntgardo Aguilera, señorita 
Dolores Hernández, Adriano Hernán-
dez, Eugenio Cuesta Torralbas, S i l -
vestre Qirbal, Licenciado José Anto-
nio Cañizares, Juan F . Domínguez, 
Andrés A. Cuni, Afilio Fernández, 
León Cuervo, Manuel A. Bravo, 
Guillermo Galeano, señora Adelaida 
Hyatt y Johnaoo, Antonio Mesa v Do-
mínguez, señora Manuela L .Núüez de 
Armor, doctor José F . Trabieso, seño-
ra María Pojada de Tamayo, Héctor 
de Saavedra, José López Villalonga, 
señorita María Estrada y Mora, seño-
ra Lucia Laooste de Lacoste, señorita 
Lucia Bivero, señora María Wilson de 
Villalón, señor Capirán Bobert Craw-
ford, Agustín Arana, José Garoerán 
del Valí, Jorge O. Miianés, doctor An-
tonio J . Font, Angel C. Betanconrt y 
Miranda, doctor Francisco Bivero, Pe-
dro F . Dlago, doctor Pedro J . Abren. 
Suma la presente relación 78, ante-
rior 169. Toda! de inscriptos hasta la 
fechaj 267. 
Ninguna persona está autorizada pa-
ra recibir el importe de las cuotas de 
insoripoión que deben remitirse á Boi-
na 21, Secretaría de la Conferencia, 
preoisamente. 
L a mantequilla Danesa irá.3 pura, la de 
E N LOS H O T E L E S 
K O T S L . "IN"a-Li¿k.TBRH A " 
Dia 18 
Entradas—Despnés de las once de la ma-
ñaua: 
Sros. D. Manuel Lorenzana, de Matanzas; 
W. K iCherpager, M. K jrcherpage, de F i l a -
deltia. 
Dia 19. 
Entradas —Sres- D. Oüver P. Malevo, 
Geo G. Tioson, J . EL Tipson, P. M. Farrell, 
M. L Rotk de New-Yoik; C. L . Mathew, 
Engene Robbius, J . Craig Smith, de loa E . 
Unidos; E. Nauca, de Parí?; W. C. Viblack, 
Adolphe Kmz, Joseph L . M. Nab, A. B'um-
lein, González y familia de Chicago; M, E l -
kan de Moutreal; H. Gorsch y señora, de 
New-York; S. Solón; J . D. Anfield, S. S. 
Broon, A. J. M. Yuíoh, do New York. 
Día VJ 
Satiáas.—Stea. D. E . Hause, W, C. Vi-
black Adolphe Raiz, losephe L . M. Nab. 
Dia 19 
Entradas.—Srea. D. B. V. Tompkina, se-
ñora 6 hijo, Franck Cavalle, U. Benger, de 
New-Yoi k; G. Gilliera del Canadá; J A. Gi-
llier?; H. S. Kachersperga, D. H . M. Kinley, 
Mr. Too Rei ó hijos da Filadelüa; Sra. Blain 
L s e é hipi, de loa E. Unidos. 
Dia 20 
Entradas.—Hasta las once do la mañana: 
No hubo. 
Di >• 1!) 
Sal.das.—No hubo. 
E O T E L . " P A S A J E " 
Dia 19 
Entrados—SveB. D. Chas S. Lee; seño-
ritas G. Lee y Helen C Lea, de New York; 
W. S?gar; E . M. Dodge; Water Cailender; 
A. B. Wallac?; J. M. Thonsonj G. F , 
Quinsen; G. P. Daugnadey y señora; Ar-
turo Htanl^y y señora. John O. O'Dowell; 
A. B Tulier; H. F . Kirly; J . Bruieuarde 
yseñors ; P. Bruisuarde; Joseph Tóa-
les; A. Ohlman y señora; G. L . Smilh; S. 
A. Bayd; W. H . Zalten; A. A. Hut Min-
son; L . O. Briggas y señora; Señora Rovd; 
Chas. Weaver y señora; Henry Breeckwa-
del y señora; Dr. J . B. Brackwadel ó hijas; 
Srita, Mary Colgan; Srita. Alce Colgan; 
E . J . Lindergleeo; H. Warles; señora E . 
M Iznagf.; E . C. Rhodes; Srta Elliot; se-
ñora Bacon: señora C. J . Osburne; S. E. 
Hillora y ?eñora; A. Wilson; Srta. Nina 
Wilaoo; W. A, Candler; señora A. C 
WakemuD; Henry R. Mallory y señora; se-
ñora L , A. Benjannse; F . Laurence; E . R. 
Davis y señor?; señoritas O. M Jacson; I , 
D. Torauson; W. Lltte'l; L , W Gri-wold-
T . W. Milner; Saamel C Dobb; P. D' 
Cauheid; S. F To oa, de log Estrtdos Uni-' 
dnp; L . W. Grisnold, de Nsw Yoik; Thr 
W. Nichur, de Filadelfia. 
Dia 20. 




Salidos.—Sres. D. Pedro Madero y seño-
ra; W. H. Fortes y señora; R W. L i s h -
man; Jhon H, Duncan y familia; T . B 
Frithmithy familia; C. Cecil Kitter; N. 
Rheanne; A. L a Rué y señora; L a Bue; 
G; H . Cali y señora; E . Mitchell v familia; 
R H King; R. N Ellotf; Juo ' ink?; L . 
Miller; Juan L a Paz; Wm, H- Little; J 
D. Purguaon; Juan G. Avallo; Diguel Llu-' 
via; F . D. Daaghady y señora; A. S. Zell 
y señora; E . H. Moaellv; M. S. Decker-
Josó Inastrillas; Bernardino Otaola. 
H O T E L . " M A S C O T T E " 
Día 19. 
Entradas—Señorea don A. M, Pelletrean 
y señora, de Kalamazoa Mích; Joseph M 
Donovan, de Brooklyn, N. Me Creery, New 
York; Faustina Purtan^ de Sagua. 
Dia 19. 
Sal idae . -E. S. Baker y señora y D. A 
Collier y seaorar 
Servicio de ia Prensa Asociada 
D e hoy . 
Farís, Febrero 20. 
B E I N A D O D E L T B B R O B 
Eeina el terror en Barcelona; no ha 
reanudado el trabajo ninguno de los gre-
mios que se declararon en huelga^ nace 
días que no se pnblica ningún periódico 
7 estín cerrados todos los teatros; las unio-
nes obreras están trabajando de acuerdo 
con los anarquistas para incitar á los 
obreros á aprovecharse de la actual difî  
cil situación económica para aterrorizar a 
las autoridades y obligar á los fabrican-
tes á aumentar los jornales 7 disminuir 
las horas de trabajo. 
C O N F L I C T O S 
En los diferentes conflictos de ayer, los 
huelguistas se llevaron la ventaja en mu-
chos de ellos 7 obligaron a la policía á 
retroceder; hubo muchos heridos de am-
bas partes. 
T R E N E S A 0 B I B I L L A . D 0 3 
Los huelguistas han adoptado ahora la 
táctica de reunirse en gran número sobre 
los puentes de los ferrocarriles 7 al cru-
zar los trenes debajo de los mismos, los 
aoribillan á balazss 7 a: pedradas. 
Madrid, Febrero 20 
H U E L G A G E N B B A L 
La prensa de esta capital teme qué las 
uniones obreras organicen para el 1° de 
Ma70 próximo una huelga general en toda 
España. 
Naeva York, febrero 20. 
E L MASS M E B T I N G 
En el M a s s M e e t i n g que se cele-
bró a7er tarde en "Oarnegie Hall/' estu-
vieron representados todos los partidos 
políticos 7 sa tomaron acuerdos apo7ando 
la petición de una rebaja de 50 por ciento 
á lo menos en los derechos que satisfacen 
los productes cubanos es los Estados Uni-
dos, en cambio de igual concesión en los 
que ee recaudan en Cuba Eobre las proce-
dencias americanas. 
Bniaelas, febrero 20. 
A Q Ü I B 3 0 B N 0 I A D E A L E M A N I A 
Ha7 indicios de que al igual de Aus-
tria, el gobierno alemán está dispuesto á 
abolir las primas, medíante ciertas con-
diciones que sus delegados expondrán 
Cuando reanude la Conferencia eus sesio-
nes. 
1 N G L A T E B R A V I 0 T O B I O 3 A 
Dícese también que los delegados á la 
referida Conferencia Azacarera han acor-
dado aceptar las proposiciones de Inglats-
tsrra, relativas á la imposición de dere-
chos á los azúcares importado?. 
Naeva York, Febrero 20 
DISOÜBSO D E C O C K E A M 
En el discurso que pronunció en el mi-
tin do a76r dijo Mr. Bourke Cockran que 
aun cuando Cuba no era todavía indepen-
diente, se le había obligado á renunciar á 
todos los derechos de la soberanía, menee 
al de tener qna paga? sus deudas 7 que 
apisar de las palabras encomiásticas con 
quo se le había halagado, debía conside-
rarse como anexada, no obstante el cruel 
tratamiento que se le está dando-
C A R T A D E E S T R A D A P A L M A 
E l Presidente del mitin I67Ó una carta 
de Estrada Palma disculpando su ausen-
cia. 
Departamento de Agricultura délos E - U. 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
SERVICIO OLIMATOLÓG ICO 
Y DE COSECHAS DBL 
WEIATEIBR BÜBBAU. 
BOLETIN DE LASEMANA QUE TERMINÓ 
E L DÍA 15 DE FEBRERO DE 19Q2. 
EDIFICIO DELA IIAOIENDA 
HABANA, FEBRERO 17 DE 1902, 
Lluvia.—-^n ia noche áel 9 ai 10 
iiovió, puede decirse, en toda IB mitad 
oooidenta! de la lelgj en varias looaii-
dadep, la cantidad de llnvia oaida re-
sultó hasta 0.75 pulgada; pero en casi 
todas partee, fué escasa, y* DO paeó de 
0.25 pulgada. Prevaleció tiempo seco 
en la mayor parte de la mitad oriental 
de la Isla, y los pocos y apartados cha-
basecs que cayeron en ese territorio 
íaeron muy ligeros. 
Temiiaratiira —Abiié la semana oon 
calor, pero ocurrió notable baj^ de 
temperatura el día 10, y prevaleció 
tiempo fresco el resto de la semana: en 
la mayor parte de las localidades, se 
observaron las temperaturas más bajas 
jos días 12 y 13, y desda entonces, ha 
i-lo eubiendo gradualmente ia ttmne-
ratnr». ^ 
Taftaco.—Son may pocas las finesas 
que no han tenido escaso rendimiento 
en Oentro y Oeste Pinar del Río (don-
de puede considerarse terminada la 
cosecha), menos en las vegas de riego; 
casi .todo el tabaco cortado está ya se. 
co y bien curado. E n Este Pinar del 
Río y Oeste Habana, continúan 109 
cortes y oon satisfactorio rendimiento, 
las siembras oon regadío; las no rega-
das rinden poco. Tanto en Pinar del 
Río como en Oeste Habana se ocupan 
con interés de las siembras de tabaco 
cubiertas, puesto que los vegueros que 
las han emprendido, y oon regadío, 
han logrado muy favorable resultado 
en rendimiento de hojas sanas, sint 
embargo de las desfavorables oondi-
clones en que se ha producido la ao* 
toal cosecha. E n Oentro y al Norte de 
Santa Olara, las lluvias caldas e^ta 
semana algo beneficiaron al tiíbaop 
tardío, pero en Este Santa Olara re-
saltan ip'sufloieñtes para producir cam* 
bio algniiso en el estado de las siembras; 
siguen los cortes en toda esta pro?in^ 
oia pero con Escaso rendimiento. 
Caña.—Éa Óentro Habana y Noro. 
este Santa Olara, las lluvias íueroa 
bastante oopipsas para favorecer el 
desarrollo de las cañas nuevas, pero 
en otras ooroarcea azucareras, debido 
á lo resecado de las tierras, los ligeros 
chubascos no reportaron beneficio al-
guno. L a molienda continuó con regu-
laridad, menos en Noroeste Santa Oia? 
ra, donde tuvo qne suspenderse el 
acarreo de la oaBa dos ó tres días á 
principio de semana, y en alganoa 
otros lagares, donde se paró la molien-
da para limpieza y reooiTe de maqui-
naria, etc. Acusan aun de varios pan-
tos de la Isla corto rendimiento de los 
campos de oaü?. Sigue la preparación 
de terrenos para siembras de primave-
ra, pero eixate, y particalarmenta en 
las colonias, falta de animación para 
emprender esta operación. 
Frutos menores eíú.—Abundan estos 
frutos y presentan buen aspecto en 
Noroeste Santa Olara y en las provia-
oias da Puerto Príncipe y de Santiago 
de Ouba. E n gran extención de terre* 
no de la mitad ccoideatal de la Is la , 
no se han podido hacer siembras á can-
ea de la tan prolongada seca, y en 
Pinar del Eío, es muy grande la esoa* 
sez de esos frutos. Sin crecer y muy 
seco, los pastos en Sor Santa Olara. 
C A S A S DS C A M B I O . 
Plata española de 77* á 77i V. 
Calderilla de 75i á 76 V. 
Billetes B. Español . , de á V . 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra ¡ de m á 40 p# 
plata española ^ 
de 9 á üi P 
á tí.77 plata, 
á 6.78 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.42 plata. 
SI peso americano en ? DO ^ Á J^Q V> 
plata e s p a ñ o l a . . . . s 
Habana. Febrero 20 de 1902. 
Centenes 
E n cantidades,.. 
Luises 
En cantidades.. 
Sección de Eecreo y Adorno. 
SECRf-TARfA 
Competeatemec 13 autoriza ia esta Saoción par» 
varfi jar una Meii'.ee Infdníll en la t '.rde del do-
miago 33 del coir ente, ss.anuncia por es'e medio 
psra oonoolialento general de los seGores aeoLiadoB' 
Será n qiisito IndUpinsable !a presentación del 
recibo del mes da la fecha ó la invítaslóa á la Co* 
misión de puertas para el aesoso al local. 
Note.—Se euplioi 6. les fami ¡ares eníreguan á I» 
Csmisióa por oícnta el sombro yltisjs da los n Boa. 
Habana 21 de fsbriro da 1902.—El Sioret rio 
EdaardoOarcíi. oS9 la-20 21-22 * 
SECRETARÍA 
Fox disposición áel Si*. sitíenle da eiis Cea» 
tro aa oita á los señores socios dsl m l j j j o para la 
costiatisoióa de la primera Janta general o: dlnari» 
part&nac'.anta al ptesente año, que deberá ífec'uar-
se en los s&ionej de esta Sociedad el?domirgo 2 dsl 
próximo nmso, á hs doce del d a, con el ñn d* lie-
yir & cabo la alecaión de la Jnnta Directiye q«9 
ba da actuar darante el afio da 19f 2 á 1903, y de la 
Comisión da ¿Lsa que deba «xaminar las cíenlas 
y actos admlniatr atives cotrespendientes al año an-
terior, asi como para quo en ella pneáan loi señon , 
so jics qaolo daseen prceoníar las mociones ó pro-
posiciones qua jQzgnea opoituca?, á objeto do qao 
se discutan ea la segunda Jauta general ordinaria. 
Dicbi Junta continuación de la p'imerf, se celo* 
brará cualisquiara qia sea al número de concurren-
tes, sagtía dstermlna el Baglamonw de la Sociedad. 
Para el seceso al local y tomar parte en las aleo-
c'.o&ei, será admisible el recibo covre.'poEdiete 
mss de la fajha. 
Loque se pabiioa por este medio para general 
conocimiento. 
Habana 23 da fabrero do 1932.—El Ssoretario, 
Rioardo Rolrlguss. o 82} 10d-20 la-2o 
L A REINA D E L A S AGUAS D S M E S A 
Sabedores de { ue existen en plaza ¡(.ar-
t i d í s d é agua atrazada en muy mal estado; 
avisamos á loa oonsumldorea quo no res-
pondemos de la le .itimidad y frescura de 
dieba agüa, eho en aquellas botellas que 
tienen una etiqueta amarilla con el impie-
8) en castellano, que sen las quo, como 
únicos autorizados ímpoTíado es para la 
Isla de Cuba, recibimos directamente del 
manantial, 
E'ónivq & Krause. 
Mercaderes número 7 8 1 5 
E L SBSrOR 
falleció el día 19 de Enero üUimo. 
i El viernes 21 del actual, á las nueve de 
en la iglesia parroquial de Casa Blanca, se 





o ¥a,Ja5!<* de ülzurrnn, V u d a de 
KuizdoGámlz , demás familiares y 
am , os eupücan á las personas de BU 
amíetad se sirvan acompañarlos en 
tan solemne acto. 
2 3> ?ft-1íi 






L E O N X I I I 
Ooomemoremoa hoy 
i nna feoha memorable 
en la vida del ilustre 
Prelado que gobierna la 
Iglesia üatólioa Uni -
versal: la de sa exalta-
ción al eolio Pontificio. 
E l 20 de Febrero de 1878—hoy se 
cnraplen veinticuatro aüoa—subió al 
Pontificado, tomando el nombre de 
León X I I I , el cardenal camarlengo Joa-
quín Peoci, sucediendo en ese puesto, 
pera gloria de la Iglesia y honor del 
Catolicismo, al virtuoso Papa Pío I X . 
Eo hemos de trazar, siquiera sea á 
grandes rasgos, la vida del sabio Pre-
lado, que merece el respeto y laa coa-
isideraoionea del mundo entero y cuyas 
hermosas encíclicas, llenas de amor, 
respiran paternidad, v i r tud y fraternal 
cariño. ¿Quién no conoce esa santa 
y gloriosa existencia, que tanta vene-
ración y respeto inspira á loa católicos? 
León X H I ea el verdadero padre del 
orbe católico. Los soberanos le res-
petan y admiran; loa obreros, loa dea-
heredados de la fortuna, han leído en 
EUS hermosas encíclicaa sobre la cues-
tión social, las máa puraa enseñanzas 
y loa consejos máa desinteresadop. Búa 
veinticuatro añoa de Pontificado cons-
tituyen uno de loa máa brillantea pe-
ríodoa de la historia del Oatoliaismo. 
Quiera Dice que eaa vida gloriosa y 
amada ee conserve mochoa máa ^Boa, 
para bien de la Iglesial 
REPÓRTER. 
FILOLQGISMOS. 
Sin ánimo de trabar polémica, y sólo 
por amor al estudio del idioma, he de 
formular na juicio respecto á lo deba, 
tido hace poco sobre la oportunidad ó 
conveniencia de establecer en Guba 
nna Academia correspondiente de la 
lengua castellana. 
Hablando de eate particular, ai no 
me es infiel la memoria, el señor Sao* 
goily ha manifestado que no oree opor-
tuna la formación de la citada Aosde-
mi», y mucho menea con el carácter de 
correspondiente de la EspBñoia. 
Entre otras razones, expuso éstas: 
E n España no se conoce ni se cultiva 
como es debido el castellano. E n An-
dalucía, por ejemplo, se habla una jer-
ga deplorable. Ño hay que decir de 
otras regiones. E n Madrid mismo ea 
un escándalo oir y ver cómo se eatro-
pea el idioma, no sólo en calles y pla-
jeas, sino también en la esfera Iliteraria, 
y aun en la misma Academia, en ei sa-
cro Olimpo de loa diosea que ejercen 
¿ntoridad en materia de lenguaje, 
puesto que el Dicoionarip oficial allí 
confeoeionado, ha merecido nna crítica 
sangrienta, detallada en tres tomoa de 
Talbuena. 
Por no haber, no hay ea España ni 
Biqniera mediauoa traductores, y como 
para muestra basta un botón, noa cita 
pn libro publicado por nna empresa 
(editorial madrileña, á estilo de las de 
Garnier y Bouret en París, que pagan 
¡míseros sueldos á iafelices escritores, 
los cuales hacen sa labor atropellade-
menta para sacar la tarea que se les 
impone, cerno si fueran ganapanes, 
para TÍO morirse de hambre. Ese mer-
cantilismo editorial es ya may viejo. 
Pero no ea todo negro el fondo de 
ese lafciate ogni speransa que Sanguily 
pee pone á la entrada del proyecto de 
Academia Cubana. Hay en el horizon-
te UD rayo de luz que nos viene de Sud-
Amérioa. Bn España, desde Cervantes 
& la Psrdo Bazán no hay quien sepa 
gramát ica . Loa únicoaque la saben son 
hispano-araericaooa, v sobre todos es-
toa, el filólogo D. Bafiao J . Cuervo, 
que labora aa trabajo monamental en 
ea "Diccionario de conatruooióa y ró 
gimen." 
Allá en nuestra Península sólo ve el 
Señor Sanguily dos autorea que sepan 
bien el oasteUano. Estoa son Pérez Gal-
¿óa y Meoóndes Pelayo. Bn Cuba ea 
íñáa afortunado el idioma, pues reoo-
iioce que aquí hay media docena de 
j^rofundoa hablistas. 
Podría contentársele en buena lógi-
ca que ei ea Madrid existe una Aca-
demia habiendo solamente dos buenos 
Conocedores del castellano; con más 
ípazón pudiera fundarse otra ea ü a b a , 
donde llegan á seis loa ejemplares de 
ese mirlo blanco de las letras. 
Estas opiniones del señor Sanguily 
y aun la muy singular do que el estilo 
de Juan Valera le resulta causado y 
pesadísimo, soa respetables, como lo 
CB toda opinión, y como lo ea también 
la mía do que el señor Sanguily ee 
equivoca en este punto. 
Orco con Menóndes Pelayo que, al 
ejercer de críticos, jamáa comprendere-
toos las bellezas de un autor si no sen-
F O L L E T I N 121 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C S 
(Ffta novela, publicada por la casa editorial 
Mancci, £e veefle en la "Moderna Poesía," Oo!»po 
húmero laS-j 
{CONT[NOAl 
Los rfíoialea permanecieron en la es-
tanoia. Kuklincvtiki montó á caballo y 
órdenó á tres soldados que le acorapa-
Baban que echasen una cuerda al cue-
llo de Emita y le llevasen á Lgota, don-
de estaba acuartelado su regimiento. 
Por el camino Kmita rezó ardiente-
mente. Veía acercarse la muerte y se 
encomendó á Dios con todo el fervor 
de su corazón. 
Le detuvieron frente á un edificio 
medio destruido en plena campiña, á 
Coi ta distancia del regimiento, 
E l coronel ordenó llevasen á Kmita 
Bl granero. 
—Id al campo y traedmo cuerdas y 
nn cubo de agua hirviendo,—dijo á un 
Soldado. 
— Desnudadle, —gritó Kuklinove'ki, 
—atadle de pies y manos y oolgadle 
de una viga. 
—[^liserablel—exclamó Kmita. 
—-Ya hablaremos de esto; tiempo te-
nemoade sobra,—le respondió Knkl i -
JQovnki con risa infernal. 
Loa tres Beldados le colocaron de 
timos alguna pasión por él. Sin esta 
pasión no hay calor, ni es posible apre-
ciar aquel estado de ánimo, que ea el 
ambiente psíquico de la obra de arte. 
NQ hajr por qué adivinar que el se-
ñor Sanguily signe teniendo may poco 
ó ningún cariño á España. Lo declara 
francamente á todo el que quiere oírle; 
y esto basta para explicarnos la difi. 
cuitad de que aprecie, como nosotros 
apreciamos, lo bello que ee produce en 
la nación madre de todas las naciones 
hispano-amerioanas. 
Oreo inútil, pues, discutir este pun-
to por esta y otras razones. L a crítica 
personal es siempre respetable, aunque 
no invulnerable; y respetamos la del 
señor Sanguily como creemos tener de-
recho á que respete la nuestra. Mas el 
respeto á la opinión ageaa no implica 
obligación de considerarla como ar-
tícalo de fó, sino creerla sincera, tanto 
más cuanto máa apasionada noa parez-
o». Y , aunque lo crean paradoja, diré 
que ai algo'sincero hay en el mundo, ea 
la pasión, porque nace de una profunda 
convicción en el espíritu. 
D3 todo lo dicho el señor Sanguily 
saca en consecuencia que, si algún día 
se forma aquí una Academia Cubana 
de la Lengua, no debe reconocer en 
modo alguno la autoridad de la Espa-
ñola; porque allá no hay apenas gente 
de altara qae merezca ese hoaor; y que 
ni aún los textos Ies debemos admitir, 
siendo preferible hacer buena» traduc-
ciones de obras no españolas. Kada he 
de replicar á esta obcecación, la cual 
se comprende, dado ei estado de ánimo 
arriba mencionado. 
Por otra parte, reapecto á laa Aca-
demias filológicas, mis ideas soa ma-
cho máa radicalea que las del señor 
Sanguily, y no por pesimismo, si no al 
contrario, por amor á la libertad de 
criterio. Desde el momento que aaa 
Academia ásame an carácter oficial, la 
creo viciada en principio, porque al 
fío viene á ser nn puro artículo de l a -
jo, na adorno social qae solo viste y 
da tono á ciertos escritores. Ahora y 
siempre no habrá en esto máa autori-
dad real y efectiva que la de loa auto-
rea olásiooa ó selectos aníveraalmeate 
reaoaooidoa. Estoa son loa que fijan y 
deparan el idioma, y no loa simple-
méate aoadémicoa. 
Coa an poco de paciencia, rebuscan-
do frasea ea loa textos, podría demos-
trarse qae machos académicos de la 
Lengua no siempre obedecen las pres-
cripciones del diccionario oficial. 
T a con solo esto queda anulado el 
prestigio de la autoridad académica; 
porque: si el guardián juega á los 
naipes ¿qué harán los frailes? 
Pero las Academias existen, y, ape-
lando á un dogma de la ciencia moder-
na, diremos que todo en el mando tiene 
sn razón de ser. Laego por algo hay 
academias de la Lengaa en España y 
en Francia, y tambiéo por algo no la 
hay en Inglaterra; aaaqoe he leído 
hace poco qae allí se proyecta ahora 
fundar una. 
Bn la época de mayor florecimiento 
literario español no había Academia. 
Esta fué instituida ea ana fecha qae 
coincidió con aa periodo de decadea-
ois; lo caal podría iadioar que las 
Academias soa algo así como paútales 
arrimados á an edificio caando esto 
amenaza ruina. T en sentido pesimis-
ta podría creerse que, en vez de pun^ 
tales, aon arietea que conspiran á de-
rrumbar el idioma. E a cneatíón de 
temperamentos opinar esto ó lo otro. 
Mas no hay duda que las Acade-
mias, en calidad de puntales, pueden 
prestar algún aervieio al lengaaje por 
más que no logrea renovarlo, ni apla-
zar su muerte. 
Porque, aunque Juan Valera ae em-
peñe en dudarlo, los idiomas vivos ac-
tuales eatán llamados á perecer, como 
perecieron el latín y ei griego, á pesar 
de sos relevantes condiciones de belle-
za. 
Pero no hay que afligirse, el ejemplo 
histórico nos asegura que, si pueden 
morir los actuales idiomas, no desa-
parecerán con ellos las obras inmorta-
les de sus clásicos. 
Las academias, pues, son en la ac-
tualidad aa adorno máa ó menea vis-
to y útil; pero el ambiente oficial qae 
laa rodea de vapores mefítiooa, laa ha-
ce malas, pudiendo ser bueaas. De 
igual modo resalta defioieate la ense-
Sanza oficial sobre la privada, porque 
aquella ea sa mayor parte degenera 
en un pretexto de explotación y medro, 
que ahoga todo resaltado provechoso 
al país. 
Las Academias debieran ser corpo-
raciones de carácter libre, que admi-
tiesen el auxilio de cuautoa pueden 
aportar algo atil á la selección de) 
idioD38;y en eataa corporaciones deben 
figurar hombrea de ciencia y artistas 
al lado de loa literatos; porque estoa 
últimos por lo general solo entienden de 
historia y literatura, y el idioma abar-
ca en si muchas cosas más que loa sim-
ples escritorea no dominan, paea son 
muy contados loa que pueden titularse 
eaciclopedistss. 
Y paaaado ahora á lo do que en An-
dalucía y otraa regiones se habla mal 
bruGea en el suelo, le ataron de pies y 
manos, y después le pasaron una cner-
da por el caetlo. 
—Ahora levantadle. 
E n un instante se cumplió la orden. 
—¡Soltad le! 
La cnerda cragió y Aadrós qaedó 
saspeadido entre el techo y el suelo. 
KokiiQOVski empapó eatopa ea ei ai-
qaicráa hirviendo, se acercó á Kmita 
y le dijo: 
—Ahora bien, Kmita, ¿no ta dije qae 
hay dea coroaelea en la Eepública, lú 
y yo! Kmita ea aa famoso coronel, pero 
ha caldo en manca de Kukiinoviki que 
le chamuscará laa alas. 
—jAsesiao! -repit ió Kmita, mientras 
el malaadría le tocaba las caderas con 
la estopa ardiendo; pero en aqael las-
tante se oyó el galope de un caballo 
delante del granero. Se abrió la pnerta 
y entró an soldado. 
— E l general Miller quiere hablar 
con Vuestra Gracia al instante,—dijo 
el reoiéo llegado. 
—Voy al panto,—respondió Knkli-
novpki. Y laego volviéndose á Kmita, 
añadió en son de befar—Volveré pron-
to y charlaremos nn rato. 
—¿Qué haremos del preaoT—pregnn-
tó un soldado. 
—Dejadle así. Vuelvo en seguida. 
Que uno de vosotros me siga. 
E l coronel salió acompañado de un 
soldado y quedaron tres con el preso. 
Otros tres hombrea se presentaron in-
mediatamente. 
el castellano, el señor Sanguily no se 
hace cargo de la cuestión, ni atiende 
al modo como progresan los idiomas. 
E s cierto qae los andalnoea cuando 
hablan se gomen la mitad de las letras; 
pero esto á Ta larga no ea an mal, sino 
al contrario; es an fenómeno del proce-
so evolutivo del lenguaje. 
Las palabras en su origen son duras, 
mal sonantes y ásperas de pronanciar; 
máa el aso laa va puliendo, como esas 
piedras angalosas qae al rodar por el 
río se redondean y afinan convirtién-
dose en chinas pelonas. Bn 16 antiguo, 
por ejemplo, se decía oi&áaí, y ahora 
pronunciamos oiuáad, suprimiendo ca-
si la última letra. E l paeblo llano 
coando habla bnsca facilidades de ex-
presión, y tiende á limarlas asperezas 
del vocablo. Así, laa letras darás 
b y t ÚQ la palabra antigua mencionada | 
laa ha convertido e a u y d , no diciendo | 
apañas la última. De ahí reaulta ana i 
mejora en el eafoniamo y brevedad y 
hasta en la higiene del lenguaje, por i 
que aquellaa consonantes duras, del I 
modo que están puestas, cortan la res-
piración y molestan el pecho. 
Este progreso del idioma nace de la 
costumbre de cowiem laa letras áspe-
ras, lo coal ejecutan á maravilla loa an-
dalnoea, excediéndose quizáa en ello; 
pero esto ea propio de toda tendencia 
natural. Este defecto, pues, que censa-
ra el señor Sanguily, no es otra cosa 
que ana función necesaria al desarro-
llo evolutivo de la lengua. 
E n sentido Inverso, cuando una pa-
labra es malsonante por cansa de hiato, 
6 reunión inarmónica de vocales, el 
paeblo modifica la pronanciación am-
bigua y desagradable, intercalando an 
consonante para mejor sonoridad del 
vocablo. Por ejemplo; el subjuntivo 
del verbo haber Aayj, lo convierte en 
haiga. Así hablan hoy los palurdos; 
más, coa el tiempo, lo dirán también 
laa personas cultas; como ya dicea oai-
ga ea vez de coya. 
Laa ortografías de los idiomas in-
glés y francés, mucho mas eareveaadas 
qae Ta del castellano, demaastran qae 
en otro tiempo ee proaaaoiaban ma-
chas letras, las cuales hoy ao se dicen 
y han qnedado permaaeates como fósi-
les en el leogaaje escrito. E l aso gene-
ral se las ha comido, y aaí resalta más 
fluido y armonioso y máa práctiao el 
modo de hablar. 
Esta fanción suavizadora de las pa-
labras, el instinto del pueblo es quien 
en primer lagar la ejerce, y no las 
Academias, caya misióa se reduce á 
seleccionar y deparar la obra del pae-
blo, adoptaado aquellas variaciones 
qae mejor respondan al sentido artísti-
co y filosófico de la expresión, 
Y , natarsímente, para esto no es 
necesario que la Academia tenga ca-
rácter oficial; y por otro lado lo oficial 
es aaa traba, ana r é m r a de progresa, 
mas bien qae an estímalo eficaz. Bla-
ta, para los efectos deseados, el buen 
sentido, el acuerdo tácito ó expreso de 
loa buenoa hablistas, lo cual se impone 
á través del mal gusto predominante 
en ciertas épocas. 
Bespecto á la Gramática, no debe 
estrenar al Sr. Sanguily que en mu-
chos autores de nota y aun en Cervan-
tes no brille sa conocimiento. Y en 
Cervantes es mas disculpable, porque 
en ea época no haba noticias del con-
junto do reglas estatuidas por el uso 
en feoha posterior; como Arqnimedea, 
siendo na graa físico, no podía ooao-
cer el alfabeto de Morsa creado 20 si-
glos mas tarde. L a gramática como el 
idioma es obra de loa tiempos y evo-
laciona paralelamente. 
Digo más; la gramática completa y 
verdadera no la saba nadie, ni se sa-
brá nanea del todo. E l diccionario de 
Caervo, aan casado se conclaya, ao 
abarcará el conjunto de uasos posibles, 
ni resolverá todas las dadas qae pue-
den surgir, porque llegan á lo infinito. 
Benot, uno de los más profundos escu-
driñadores de este abismo filológico,lo 
ha dicho claro: " L a Gramática está 
por escribir"; y ea mi opinión, fundán-
dome en an principio algebraico, me 
atrevo á predecir que esa gramática 
soñada no se escribirá nunca. Lo qae 
conocemos por este nombre ea na con-
vencionalismo eventual de prescripcio-
nes, basadas en el baen sentido, cuan-
do no en ei tíeterminismo ciego del aso. 
De todo esto deduzco qae aaa Aca-
demia exenta de la podredambre ofi-
cial y de lea exolaaiviamoa qae le soa 
anexos, es aceptable, á pesar de la ia-
anfioiencia de loa escritorea en materia 
de filología. Y aun con estoa y loa otroa 
inconvenientes, aaa Academia siempre 
es atil para enoaazar la corriente del 
idioma. E s justo consignar además, 
qae/en medio de sus imperfeooiones, la 
obra de las Academias significa un 
progreso, qae será mayor en nn porve-
nir no muy lejano, cuando sean libres 
las profesiones académicas,al modo co-
mo lo son las artas liberales, sujetas 
ayer á ana tutela oficial, qae oponía 
mil trabas á sa desarrollo. 
Y en demostración de que los defec-
tos de ana obra literaria no convencen 
de qae sea mala, voy á someter á un 
análisis á la famosa crítica de Valbne-
na aplicada al Diccionario qae preten-
de haber redacido á polvo. A mi jaicio, 
el feroz Aristarco de Academia Espa-
ñola prueba lo ooatrario de lo qae qai-
so demostrar. Veamos como: 
E l diccionario se compone de anas 
100,000 palabras. Valbaena ha eviden-
ciado el error en 500 definiciones. 
Quiero suponer qae hay qainientos 
mas. Son mil eqai^ocacioaes qae re-
preseatan el aaa por cíeato del total. 
Laego el diccionario es cosa admirable 
como trabajo hamano; porqae es may 
rara la obra de arte, qae no tiene más 
del nao por ciento de iiaperfescionee. 
Perfecta, no hay ni paede habar nin-
gana. 
Y si el Sr. Sangaily cree que las de-
floieaciaBj inevitablea y peraiatentea en 
lo humano, son motivo para renunciar 
todo intento da perfección; entonces 
nada nos reata qae hacer en el mando. 
P. GlBáLT. 
Novedades grandes y pequeñas 
Hay temas realmente inagotables, y 
uno de ellos es el que se refiere á la 
gran Casa da Borbolla, reapecto de la 
cual será pooo siempra todo cuanto se 
diga, no sólo por su importancia ex-
cepcional, sino también por la fre-
cuencia con qua reciba nuevas remesas 
de joyería y de todos los ramos á qae 
con éxito creciente se dedica. 
Laa últimaa novedadea qae sa admi-
ran en la citada casa, ofrecen un sin 
número da verdaderas preciosidad as, 
tan exquiaitaa y elegaatea como exoe-
sivamenta módicas ea eaa precios, 
E a relojes de señora hay na surtido 
admirable, capaz de satisfacer el gusto 
máa exigente. Desde los sencillos y 
elegantes de acero y nikel, que se ven-
den al precio increíble de poco más de 
dos pasos, hasta loa da oro con es-
malte y piedras precioaaa, á precioa 
razonables, desde el muv íofims, dado 
el valor del artículo, de $14̂  se recorre 
toda uaa eacala ya modaat», ya fastuo-
sa, y en la que nadie dejará de hallar 
lo qae le convenga, pues precisamente 
una de las cualidades qae á ¡a casa de 
Borbolla distingue, ea la de acomodar-
se á todas las fortunas y á todos los 
bolsillos. 
Y si en relojes de señora, y también 
da caballero, es magnífico el surtido 
de Borbolla, no lo es menos en otros 
artículos, de uso indispensable á cuan-
tos viven en sociedad. Aaí, les porta-
monedas eo forma de cartera respon-
dan á la última innovación de la moda 
y son tan elegantes como sencillos y 
económicos; loa cubiertos de metal 
blanco, ó séase de la muy afamada 
"plata, Borbolla", representan una 
gran victoria en este ramo da comer-
cio, pues no ee posible hallarlos á pre-
cios más reducidos y da mejor calidad, 
da tal suerte, que cien distintas expe-
riencias proclaman la bondad excep-
cional, la probada resistencia y la du-
ración extraordinaria de los onbiertos 
de mesa que llevan la marca y el nom-
bre de Borbolla. 
Pudiéramos añadir á esta enumera-
ción las pulseras can cadena de oro, 
desde nueve veios una, baratídmaa pa-
ra ea elegancia y riqasza; así como laa 
medalíaa esmaltadas con diversas 
imágaoea de la Virgen y de loa santos, 
desde ochenta centavos, y las liadas 
gargantillas de oro fino, ea las que se 
ha hecho grandísima rebaja; pero no 
queremos hacer interminable esta rese-
ña, por lo que aconsejamoa á laa per-
nas de buen gustó que deseen adquirir 
cualquiera de los artículos menciona-
dos, ú otros esmejantes, que no dejen 
de visitar la O isa de Borbolla, el gran-
dioso establecimiento de Compostela 
52 y 56, centro acreditadísimo da no-
ve Jadea y de objetos de arta y de fan-
taaía. 
Cenfelti, Serpentinas y aparatos 
para laníirl >s. 8o v3adía ea la pipetaría ds Cas-
tro. Femácdos y Compauia, Muralla 23, esqaia& á 
Cuba. J183 10a-14 
A J U L l 
G I T A N A S 
Sa vía se poó historiá 
con este triste letrero: 
del arroyo, al hospitá, 
del hospitá, ar sementerio. 
No he conoaío á mi para 
y mi mare ¡quién s e r á ! . . . . 
cuando á enterrarme me lleven 
¿quién me vendrá á companá? . . . 
Crnsó por mi lao 
er carro ó loa muertos, 
iba caminando 
baslaer sementerio; 
detrás vi por toa 
comitiva, un perro, 
Después me anterao 
que er muerto eraan güérfauo!.. 
M L o z a n o C a s a d o . 
Si algo significa un progreso en el 
grado d a ilustración de un pueblo es 
el espectáculo que ofrecen las librerías 
de una ciudad populosa, y el consamo 
qua se hace da libros y periódicos. 
Bobre eate particular, debe apuntar-
se un dato muy elocuente, cual es el 
del estado do florecimiento á que ha 
llegado en la Habana el ramo de libre-
ría y da imprenta; buena muestra de 
ello es el aspecto curioso y atractivo 
qua presenta la Habana al entrar por 
la calla del Obispo á la derecha, por la 
plsaa da Monserrate, 
Allí está L a Moderna Poesía del tan 
popular librero Ldo. José López. A 
todas horas aquella casa se encuentra 
concurridísima y con mucha frecuen-
cia sa ven allí hermosas damas hojean-
do libros y periódicos, las cuales rara 
vez se despiden sin comprar una re-
vista ilustrada de modas, ó de literatu-
ra, ó el libro de actualidad que se reci-
be allí puntualmente en toda ocasión. 
Aquellos estantes, mostradores y vi-
drieras Mllanse en toda época llenos 
da libros y periódicos, grabados y ob-
jetos de arte, como tarjetas de viaitas, 
de bautizo y de felicitacióDj efectos de 
escritorio, papel de cartaa, todo de últi-
ma novedad y de gran fantasía y Injo. 
L a numerosa dependencia de la ca-
sa, con el Sr. López al frente, ea came-
ra en aervir y atender á loa visitantes 
da la librería; apenas dan abasto para 
el enorme despacho qua tienen. Allí 
entran por carretada semanalmente los 
libros y periódicos da Paría, de Nueva 
York, de Madrid, da Barcelona y hae-
ta de Méjico y Buenoa Aires. 
Da momento, parece que las existen-
cias no caben en los amplios departa-
mentos de la oass; se le pregunta á 
López donde pondrá aquellas existen-
oíaa, y contesta muy fresco: 
—Antas da tres días, todo estará 
vendido, para dar lugar á nna nueva 
remesa qne tengo en camino. 
Efectivamente'. Desda el primer día 
comienzan á organizar los envíos de 
obras pedidas por los libreros del in-
terior da la Isla, los numerosos en-
cargos particulares qua la tienen ha-
chos y loa surtidos que manda á las ya 
innumerables librerías, y puestos exis-
tentes en la Habana, sin contar los 
machos vendedores ambulantes qua 
diariamente van á L a Moderna Poesía, 
Obispo 135, á proveerse de grandes 
partidas de libros y periódicos. E l ca-
so es que en media semana López des-
aloja un verdadero cargamento de 
toda clase de material recibido da fue-
ra, sin contar las muchas obras que el 
mismo López ha editado, qua pasan 
da doscientas, y de las que tiene que 
hacer nuevas ediciones con frecuencia, 
porque obtienen un éxito colosal. 
Todo ese maravilloso moví miento edi-
torial se deba á la prodigiosa activi-
dad da José López, que no descansa 
nunca pensando en dar mayor vuelo á 
sus empresas, para qua la Habana ee 
materia da libros tenga el carácter de 
ana ciudad culta á la moderna. 
Puede asegurarse qae las continuas 
mejoras establecidas por López en el 
ramo de librería, abaratando los pre 
cioa y moviendo la pluma de los auto 
res, qne antes no encontraban apenas 
quien les editase sus obras, ha contri 
buido en macho al naevo esplendor 
qae irradía ea eata espita'; la lala ea 
tera como paíe adelantado y caito. 
Pora tener ana idea da ello, habría 
qae pasarse alganaa horas en la casa 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C C T K A T I V A , V I G O R I Z A N T E Y R E S O N S T I T U F E N T E 
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—Idos ó dormir,—dijo el qae había 
llevado la orden a Miller.—El coronel 
me ha confiado la guardia. 
—Preferimoa quedarnos para pre-
senciar eate eapeotácaio, .porque eate 
tal 
De pronto se detavo. De su garganta 
salió un grito extraño como el de un 
gallo estrangulado. Extendió loa bra-
zoa y cayó redondo al suelo. 
E n el mismo instante doa da los re-
cién llegados se precipitaron sobre los 
dos eoldadoB reatantes. 
Se reprodujo ana terrible y corta la-
cha, iluminada por el alqaitrán que 
ardía. 
A l poco rato dos cuerpos yacían en 
la paja. 
Se oyó durante un momento el ester-
tor de los moribundos, y en seguida se 
dejó oír de nuevo aquella voz que 
Kmita había creído reconocer desde 
un principio. 
—Soy yo, Kyemlích, con mis hijos. 
Despachaos, bellacos; libertad á vues-
tro coronel pronto, pronto 
Y antes de que Kmita se hallase en 
estado de comprender lo qae había 
ocurrido, Oosme y Damián cortaron la 
cuerda. A l caer al suelo pudo apenas 
pronunciar las siguientes palabras: 
—¿Sois vosotrosl 
—¡Soy yol — respondió el terrible 
viejo. — Vestios pronto, coronel. Y a -
moa.—Y dió su traje á Kmita. 
— Los caballos aguardan en la puer-
ta,—añadió.—Por ese lado el camino 
está libre. Hay unos centinelas, pero 
nos dejarán pasar, porque conozco el 
santo y sena. 
—Aguardad no momento—dijo Kmi-
ta vistiéndose.—Me molesta un paco 
la quemadura. Ahora estoy bien,—Y 
al deoir eetaa palabras sa sentó en na 
armóo, 
—Coronel, abreviemos. — Los caba-
llos noa aguardan, — repitió el viejo 
Kyemliob. 
Pero en Andrés alentaba el heróico 
caballero de otro tiempo. 
—¡Imposible!—profirió. —Ahora yo 
aguardaré al otro traidor. 
L i a Kpemlich ae miraron con asom-
bro, pero acostumbrados á la obedien-
cia no profirieron una sola palabra. 
—¿Le llamó de veras Millerl—les 
preguntó. 
—No,—respondió el viejo.—Inventé 
esta pretexto para obrar con mayor se-
guridad. 
—Está bien. Volverá solo ó acompa-
ñado, Si viene alguien con él, acorné-
tedie y dejad qne yo me entienda con 
el coronel. E n seguida montaremos á 
caballo. Tenéis pistolas? 
—To las tengo,—dijo Oosme. 
—Dame. ¿Están cargadas! 
—Sí. 
—Bien. Si vuelve solo, arrojaos so-
bra él al entrar y amordazadle. 
—Se os obedecerá,—repuso el viejo. 
E n tanto que él pronunciaba estas 
palabras, oyóse el trotar de an caballo 
á corta distancia, Kmita se paso eo 
pie y se enoondió en la sombra de la 
pared contigua. Oosme y Damián se 
colocaron á los dos ladea da la puerta 
como gatos al acecho de un topo. 
—Está, solo,—dijo el viejo. 
—Solo,—repitieronOosme y Damián. 
—jOhe!—profirió una vez ,—¡Ayu-
dadme á desmontar! 
E i viejo Kyemlich salió. Kuklinovs-
ki le trató de imbécil asegurando que 
el general dormía y que ia guardia no 
le había permitido entrar. Pero no con-
cibió sospecha alguna creyendo que el 
viejo había comprendido mal. 
L a puerta rechinó otra vez sobre %as 
goznes y Kaklinovski penetró en el 
granero; pero antes de qne háblese 
dado no paso dos manos da hierro le 
sujetaron por la garganta y ahogaron 
sas gritos de terror. Oosme y Damián, 
con la habilidad de consamados asesi-
nos, lo derribaron al snelo, la pasieron 
las rodillas sobre el pecho y en an 
abrir y cerrar de ojos lo amordazaron. 
Kmita se adelantó, teniendo en la 
mano la estopa embreada y encendi-
da, la acercó á loa ojos del miserable, 
diciéndole: 
—¡Kuklinovskil |Ahora tengo algo 
que deciros, Kuklinovskil 
Bl rostro de Kukíinovaki estaba lí-
vido y saa ojos salían de las órbitas, 
reflejando el terror da an espíritu. 
—¡Desnudadle y oolgadle del techo! 
—ordenó Kmita. 
Oosme y Damián le desnudaron con 
3 
de López, y ver con qua festinación aa 
renueva allí el movimiento de entradas 
y salidas y la numerosa y escogida 
concurrencia que hay en la librería con-
tinuamente. 
Ahora, sobre todo, qua estamos á 
principio de año, época de renovación 
de suscripciones de periódicos; es ex-
traordinario el ir y venir da loa mar-
chantes en dicho local. Por cierto qae 
este año casi todas las publicacionaa 
ilustradas da fuera han mejorado la 
forma de los trabajos artísticoa y lite-
rarios, y esta novedad ha dado aumento 
al interés con que el público se afana 
por saborear taíea maravillas de la im-
prenta y grabado. 
Estos días, para citar una muestra, 
han llegado números de doa revistas 
españolas Mí Teatro y For esos Mundos, 
qne revela el grado exquisito de par-
íeccióa qua alcanza el arta da la pren-
sa en nuestra patria y, realmente, ya 
no puede decirse qua andamos rezaga-
dos con respecto á las otraa nacióos e 
en esta importante materia. 
Eatos milagros se deben en grao par-
te al espíritu de empresa de los edito-
res que, como el Sr. López, oo vacilan 
en hacer toda clase de saoriñeics en 
pro de la ilustración y cultura de los 
países que hablan el castellano. 
U. S. W E A T H E E B U R I J A I J 
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Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
23 3. 
Temperatura mínima & la sombra, al aire libre, 
13.9. 
Lluvia oaida su las 24 horas bástalas 7.S0 a. m., 0. 
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Prado y Víilüdes, Teléfono 556. 
12:4 15a^5 Fb 
tanta furia qae parecía qaisierüQ 
arranoarle con los vestidos la piel, 
May pronto Kaklinovski pendía del 
mismo sitio y en la misma posición ea 
que pooo antes se bailaba Kmita. Bata 
se acercó y aplicé á la cadera del dea* 
graciado la estopa ardiendo,dioiéadole. 
—¡Bribón! qnerías asarme; ahora yo 
te asaré. 
Y ea efecto lo asaba, porqae el olor 
de la carne qaemada empezó á espac* 
oírse por el granero. 
Kaklinovski se agitaba en ana ooa-
valeión horrible. Los ojoa clavados en 
los de Kmita expresaban el dolor sa-
premo y la mada plegaria; de «sn boca 
llena de espuma brotaban roncos ó 
inauditos lamentos. Mas el corazón de 
Kmita endareoido par la guerra, era 
iaseneible á la piedad, mayormente 
tratándose do nn traidor. 
—•Te concedo la vida,—dijo al fio,— 
para qae paedas acordarte de Kmita. 
Estarás aquí hasta mañana y piegae 
al cielo qae algaien te descubra antes 
de que estés helado por completo. 
Después dirigiéndose á Oosme y Da-
mián: 
—¡A caballo! gritó. Y salió del gra-
nero. 
Media hora después se hallaban en 
an vasto campo silencioso, en medio 
de colinas. L a fresca brisa, no satara-
da de humo ni de pólvora, refrescaba 
BUS pulmones, Kmita cabalgaba á 1» 
descubierta y Kyemlich permanecía ea 
la retagnaedia. 
1 JUtjfe A ^ A AmÁ-ti.ái?%A—Febrero 2U uv 
P o s e o 
Higiénioameote conBiderado, el pa' 
eeo resalta an ejeroioio provechoso pa-
r a la salad. Da soltara á loa tmem-
broe, enaanoha los pnlmones, permite 
al cuerpo aligerar las materias grasas, 
y tras él, parece qae el apetito se des-
pierta y qae todas las fanoiones dei or-
gftDismo harnaao paeden ejercerse con 
mayor ampütad. E l paseo del Prado 
es, por las tardes, an jardín animado 
de la Habana, porqae atrae á so recia 
to 6 las mujeres más bellas, más eim 
páticas y más elegantes de esta oía-
dad. Y paeeo QS también el qae reali-
zbD, por la tarde, en el Malecón de la 
Paot»; por la noche, en el Parqae 
Central, y los domingos, d*» nnpve y 
media á once, por la calle dei Onisno, 
para ir á misa de diez á Baüro Do-
mingo. 
Y ahí tienen ustedes que 1» 
qne bajan desde el Parque, por l« 
r a de la derecha, y suben por la mif 
ma acera, qae es la de la sombra, no 
pueden sustraerse á la tentación de 
echar una mirada al establecimiento, 
que en el número 57 de la misma calle, 
epqulna á Agniar y frente ñor frente 
del popular cafó "Enropa," se halla 
firme é inconmovible, oomo las rocas 
en el mar, desefiando las olas y los 
vientos,—que en este o»so son las crisis 
económicas y el í*»áoar á tres reales— 
y ofreciendo á todos nn calzado extra, 
elegante, pólido, cómodo, superior, y 
¡oh asombrol baratísimo. 
Eso oasa qne tales ventajas propor-
ciona lleva precisamente el mismo 
nombre qae el asunto qae sirve de 
tema 6 la presente croniqailla: E L 
Í A B F O . Y no podía haber recibido 
en la pila bautismal del comercio 
nombre qae mejor le cuadrase. Dando 
nn paseo, se llega é ella, y de ella se 
eale, provisto de magnífico calzado, pa-
r a ir al paseo, y si no al paseo, á las 
visitas, á les teatros, á los bailes, á las 
diversiones, proporcionando á los piós 
la comodidad qne es consiguiente, y á 
la vez luciendo un calzado elegante, 
bonito, y que ha costado barato. 
Aquel adagio que dice: "dime con 
qaión andas y te diré quióa eres," 
qneds ipso faoto suatitoido por este 
otrr: "dime dónde te calzas y te ex 
plicaré tas gastos." Y es ojaro qae 
loa que se calzan en EL Paseo han de 
mostrado tener el suyo may delicado y 
ser celosos de la integridad de sus bol-
BÍIIOB, puesto qae no solo pueden cal-
a^rse bi*-n, ir cómodos, demostrar qae 
eon personas de gasto, qae rinden cal 
to á la moda y que ignoran dónde les 
¿prieta el zapato, puesto que no sufren 
ipcomodidad con ello, sino también 
qne saben defender sus intereses, por 
que todas esas ventajas las disfratan 
$ poca costa, pues el lema de E l Pateo 
68 el lema del comercio inteligente, las 
eonaabidas tres bb: &weno, bonito y 
"bara to. 
Y gracias á ello, hasta E l Paseo ba-
jan, á E l Pateo llegan, en E l Poseo se 
detienen, y entran y compran, por úl-
timo, én E l Pateo, hombres y mujeres, 
niñas y niHos, que si de todo hay en lo 
^ífla del Señor, para todos los gustos, 
todas las exigencias, todas las modas 
y todas las fortonaa, hay también en la 
antigua y sólidamente acreditada pele-
tería del señor Ferrer. 
"3̂  quien, por inconcebible desconoci-
miento de sus intereses, por descuido 
ú otra cansa cnalqaiera, no conozca 
F&seo, peletería—ya lo saben ustedes, 
tthUpo, 57,—no tiene más que llegarse 
á esa casa, examinar sus vitrinas, pe-
&ÍT maestras de su extenso, variado y 
©legante calzado, probárselo, inqairir 
pus precio*, y queda rendido á la 
evidencia, convirtiéndose en obligado 
parroquiano de la casa-
Y he aquí cómo resalta eflo&z y pro-
vechoso nn paseo á E l Paseo. 
A S N O V E D A D E S en J O Y E R I A con 
M i L H T I 
Felipe Derblay. 
L a obra maestra de Ohnet, el drama 
de purísimos efectos y delicadas aooio 
jEies, obtuvo aábche, por parte de los 
artistas de Eonooroni, nn óxioo franco 
y caluroso. 
Sobresalió en primer término el 
maestro director de la Compañía que 
jhizo an Felipe & todas laces admirable 
y oorrectísioo, y por lo que respecta á 
1$ señora Adams no es la primera vez 
qne la hemos admirado en el papel de 
Oler», la señorita de nobles sentimien-
tos, pero algo ergreida por el orgullo 
ée clase y la independeaoia da ca-
séo^er. 
Estuvo acertadísima al matizar con 
transiciones de energía y delicadeza, 
Ips diferentes estados de ánimo en qne 
se desenvcelve el personaje. 
L a señora Adams es una artista es-
tudiosa y concienzuda, que no descuida 
loo más leves detalles al caracterizar 
nn tipo, afanándose por identificarse 
con el verdadero espíritu y maneras 
del personaje que representa. 
Además, contribuye á sus éxitos el 
aspecto físico de la actriz, joven, es-
belta, de buena estatura y de facciones 
distlngaidas. 
A l final del tercer acto fué llamada 
varias veces á la escena. 
También se distinguieron en la obra 
los demás artistas, qne la interpreta-
ron, entre otros, la graciosa é inteli-
gente actriz Blanca Lora, que estuvo 
muy bien en su papel de la'Bironesa. 
Hoy se representará en Martí otra 
obra en que brilla el talento escénico 
de la señora Adams: L a Tosca, el gran 
drama de Sardou. 
E l público sabe hacer justicia á la 
Oompañía de Boncoroni, muy valiosa 
á pesar de su modestia. 
E l arte dramático tiene en estos ar-
tistas muy fieles é inspirados intér-
pretes. 
PUBLICACIONES 
E s p a ñ o l e s y C u b a n o s . 
(Episodios heroicos de las guerras 
de independencia.) 
don este título está á punto de pu-
blicarse en esta capital, por el conoci-
do joven del ejército cubano O. A. , un 
libro imparcial é interesante en el cual 
Be narran en estilo sencillo, hech 3 
heróioos, oomo ya 'lo indioa el título, 
realizados por españoles y oub^aos, en 
I B Z R / I L X j . A . n S T T E S , I P I H I I E L Z J J L S , E S I S ^ E ] I ^ ^ . I J 3 D ^ - S ; 
i E ^ T J B I I B S , Z ^ I F I I R . O S Y T U R Q U I E S A . S 
F A B R I C A C I O N E X C L U S I V A P A R A L A CASA 1>E C O l i E S 
Pficíos mmu. LA ACACIA, casa Mü ei \m. 12, SAN RAFAEL 
los campos de esta Isla, duracte el pe-
riodo de las dos guerras. 
Entre esos episodios figuran la asom-
brosa m&roha del entonces coronel y 
ho? brigadier español fisoario, de Hol-
guín á Santiago de Oaba; la denodada 
defensa del Guamo, que llenó de glo-
ría y ha inmortalizado ura vez más á 
las arniis españolan; lo no manos es-
forzada de Üasoorroy otras que serían 
prolijo enumerar. 
Memoria áe loa trabajos realizados 
por la Secretaría de Agricultura, Oo-
mercio é Industria, en el aSr» fiscal qae 
comenzó el 1? de Jolio do 1859 y ter-
minó el 30 de Junio de 1900 
Forma un tomo de 400 páginas en 4? 
conteniendo acá explicación detallada 
de los trabajos hechos en el referido 
departamento del Gobierno Militar de 
la isla de Coba. 
E l libro está adornado con multitud 
de fotograbados que representan vis-
tas de paisajes y fincas de la isla de 
Onba. 
Colección Legislativa —Recopilación 
detodHalas disposioiones publicadas 
en la Gaceta de la Habana, durante el 
mes de Enero de 1902, 
Esta publicación es de suma utili-
dad para toda persona relacionada y 
especialmente para los propietarios, 
comerciantes é industriales. 
Se hallará en la imprenta de la Ga-
ceta, calle de Teniente Rey n0 33. 
Pasado, presenfe y porvenir sanitario 
de Gienfttegos.— Folleto presentado ai 
Oongreso Sanitario Internacional cele-
brado en la Habana en Febrero de 
1902. 
fcil ilustrado facultativo Dr. D. Luis 
P^rna y Salomó, autor de este folleto, 
explica en sus cortas paginas la 
verdadera situación de la importante 
ciudad de Oienfuegos, presentando un 
estudio estadístico sobre la natalidad 
y mortalidad en los últimos 20 años, y 
propone un plan razonado y digno de 
swr tenido en cuenta para mejorar de 
un modo positivo las condiciones sani-
tarias de la referida población. 
Clónica Médico-Quinírgíca de la Ha-
bana.—Acusamos recibo del número 
correspondiente al mes de Enero del 
año actual, referente á esta publica-
ción. 
Viene nutrido de excelentes traba-
jos, e&trB los qae llaman la atención 
uno del Dr. D. Agustín M. Fernández 
Ibarra, robre "Las enfermedades de 
Üristóbal Oolón, la canea de su muer-
te y los médicos que de algún modo se 
relacionan cou el descubrimiento de 
América." 
Este curioso estadio merece ser leí-
do con atención especial por la menera 
concienzuda con que el autor sabe de-
sarrollar el tema. 
EEGMDálQSO ÍBCB80 
En 1& oalle de la Esperanza.—Dos ins-
pectores de higiene.—Asalto y robo á 
mano armada.—"Ssoaparate'' y "Cha-
no". —30 centenes. —Amenazas y faga. 
Al juzgado. 
Poco después de las ocho de la noche de 
ayer se presantó en la cuarta estación de 
policía el pardo Rafael Corto Fernández, 
ratural de Gaanabacoa, jornalero y vecino 
de la calle de la Esperanza número 17, ma-
nifestando qae al regresar momentos antes 
á su domicio, fué informado por su esposa 
Marcelina Ramirez, que próximamente á 
las dos de la tarde habían llamado á la 
puerta de PU casa dos individuos blancos, 
quienes titulándose inspectores de la Sec-
ción de Higiene le exigieron les franqueara 
la entrada, puea venían á inspeccionar la 
casa. 
L a esposa de Coto, en vista de que éstos 
le enseñaron una chapa de metal que lle-
vaban puesta en la parte interior del saco 
que vestían, no desconfió de ellos, por lo 
que les facilitó la entrada. 
Una vez dentro los titulados Insnectores, 
nno de e los, se avalanzó sobre Marcelina, 
y sacando un cuchillo, se lo puso al pecho, 
amenazándolo con darle muerte, si gritaba 
6 pedía auxilio, exigiéndole entonces le en-
tregase el dmero que tenía guardado. 
L a Ramírez, en un principio trató de opo-
nerse á los deseos de los asaltantes, pe-
ro entonces «éstos hicieron ademán como 
de llevar á efecto BUS amenazas, lo cual d ó 
lugar á que la pobre mujer, se intimidase 
y les entregase un pomo que tenía ocultp y 
en el que guardaba doscientos centenes. 
Seguidamente ios asaltante Í soltaron BU 
presa, diciendo qae iban á marcharse, y que 
si ella hacía el m&s pequeño ademán de mo-
verse del sitio en que la dejaban, la mata-
rían, á cuyo efecto se dirigieron á l a puerta 
de la calle, la cual cerraron tras ellos al 
emprender la fuga. 
Cuando el hecho, estaban en la casa dos 
hijos menorea de Coto, quienes no articu-
laron palabra alguna temerosos de que le 
hicieran daño á ellos y á su madre. 
Al tener noticias de este hecho la poli-
cía, practicó investigaciones referentes á 
quienes fueran los autores de este escanda-
loso hecho. 
E l Sargento Alacan logró que la asalta-
da y sus hijos le dieran las señas de los la -
drones, las cuales convenían perfectamente 
con la de dos individuos conocidos por 
Escaparate y Chano: 
Para cerciorarse de sus sospechas el sar-
gento Alacan, llevó á sn domicilio á los 
hijos de la Ramírez, y allí les enseñó un 
cuadro donde tiene unos trescientos retra-
tos de individuos de malos antecedentes, 
y dichos menores, sin vacilar lo más míni-
mo, le señalaron los de loa individuos ya 
citados. 
E l sargento Alacan, para tener mayor 
certeza de sus sospechas, tomó dichos re-
tratos y se los llevó á la perjudicada, quien 
afirmó lo dicho por eus hijos. 
Con estos antecedentes, la policía levan-
tó el correEpendiente atestado, y dió cuen-
ta de ello al Sr. Juez del distrito del Cen-
tro y á la policía secreta, con objeto de pro-
cederse á la busca y captura de los acusa-
dos. 
ASALTO Y EOBO EN DESPOBLADO 
Al transitar ayer tarde por las inmedia-
ciones de la antigua pirotecnia militar, 
campamento del castillo del Príncipe, Mr. 
Cnarles S. Eduarda, natural de los Estados 
Unidos, casado, empleado y vecino de la 
calle de Teniente Ray nám. 94, fué asalta-
do por dos individuos de la raza blanca, 
quienes, ouchillo en mano, le despojaron 
de un reloj de níquel y un peso cinco cen-
tavos en moneda española. 
Los asaltantes, una vez conseguido en 
objeto, amenazaron á Eduards con darle 
muerte, si llegaba á padir auxilio ó perse-
guirlos. 
Ambos individuos, al separarse del asal-
tado, tomaron distinta dirección. 
L a policía del Vedado dió cuenta da este 
hecho al Juzgado de guardia. 
LESION LEVE 
E l menor blanco Juan Grande Benito, de 
18 años y vecino de la calle 17, esquina á 
G., en el Vedado, sufrió lesiones y escoria-
ciones leves en el hombro izquierdo, al su-
frir una caila, en los momentos que se 
apeaba del tranvía eléctrico número 59, al 
estar éste aún en. marcha. 
E l conductor del carro lo efa el joven don 
Marcial Lays Betancoart, y la policía dió 
cuenta de este saca o al Juzgado Correc-
cional del distrito. 
Según manifestaciones de varios testigos, 
el hecho fué casual, no teniendo interven-
ción alguna en e lo el conductor del tran 
vía. 
EN REGLA 
En U calle de Calixto García número 44, 
se perpetró durante la noche dei martes á 
la madrugada de ayer miércoles un robo 
consistente en unos trescientos pes s plata 
española, cuarenta y dos p sos en billetes 
del Banco Español, diez pesos en oro ame-
ricano, tres pares de aretes y otras prendas. 
E l dinero robado á excepción de los diez 
pesos oro, segün el inquilino de la casa, don 
Lorenzo Dillo González, pertenecía á loa 
fo do? de la sociedal de socorros mutuos 
" E l Amparo," de la cual es tesorero dicho 
señor. 
Los ladrones para llevar á cabo este he-
cho dieron tres barrenos á una ¡puerta, por 
donde introdujaron un* cabi la y corrieron 
la tranca que la cerraba y después fractu-
raron una carpeta de donde sustrajeron lo 
robado. 
L a policía trabaja en el esclarecimionto 
do esto hecho. 
DETENIDO 
Ayer fué detenido por el vigilante 223, el 
pardo Carlos Allesterán y S^l, vecino de 
Esperanza (55, por acusarlo el de su clase 
Alberto Fernández, del estupr •• de una jo-
ven de 14 años, el año próximo pas ido. 
El detenido que niega la acusación, fué 
puesto á diaposición del juez de guardia. 
JUEGO PROHIBIDO 
Por la policía de la quinta estación fue-
ron sorprendidos ayer varios asiáticos, que 
estaban jugando al prohibido de Paco Pió, 
en la casa Zanja número 26, lográndose 
únicamente la detención do seis de ellos. 
Estos fueron romitidos al vivac del se-
gundo distrito á disposición del juzgado 
competeate. 
HERIDO 
Estando trabajando á bordo del vapor 
americano Morro Castle, el jornalero José 
Antonio Carrera, de la raza do color y veci-
no San Lázaro número 184, so causó una 
herida leve en los dedos de la rñano i z -
quierda, siendo curado en la casa de soco-
rro del primer distrito. 
ROBO 
E l botero Pablo Prado, dió parte ayer 
tarde á l,a policía del puerto, que le habían 
robado de á bordo dol Ocho de Junio, una 
libreta y la tarifa, ignorando quien pueda 
sar el autor. 
Los TEATROS noT.—En Taoóa 
sígaeu loa ensayos de Aida. 
E s decir; qae ai hay fnación esta no-
che ai sabemos si la habrá ma&ana. 
Y no decimos más. 
E l cartel de Albi&a está combinado 
de esta suerte: 
A las ocho: Cuadros disolventes, 
A las nueve: La Oolfemia, 
A las diez: España en París. 
Mañana: E l Señor Luis el Tumbón. 
E n Fayret dos tandas: Agua, Azu-
carillos y Aguiv diente, la primerp, y Gota 
Serena (estreno), la última. 
Anúnciase para mañana el beoefioio 
del barítono Joaquín García con E l 
Juramento, 
Y en Martí, el interesante drama L a 
Tosca, tal oomo faé estrenada eo París, 
bajo la dirección de en aotor, el gran 
Sardón. 
DBBUTDBADGIB.—Función esplén-
dida fué la celebrada anoche en el 
gran oí roo de Keptuno y Monserrate. 
Lucía el oiroo sos colgaduras de gala 
y una doble iluminación de focos eiéo-
trióos y gas acetileno. 
Los paloop, lunetas y altas localida-
des atestados de público y una apiña-
da moltitud de espeotadores llenaba 
los pasillos y hacía intransitable el 
paso por entre palcos y gradas. 
Un lleno sin precedente. 
Vestida de andaluza, de verde y 
blanco, y luciendo airosa oapa presen-
tóse la debutante, señorita Adgie 
Oastilio, <t los alegres aoordes de la 
marbba de Carmen. 
Una salva de aplausos acogió á la 
simpática domadora. 
Unos cuantos saludos y media do-
cena de besos dirigidos al respetable, 
unas oarreritas y zas, ligera oomo una 
gacela, ya la tenemos dentro de la jau-
la en medio de sos tres feroces ñeras. 
Principe, Trilby y Victoria. 
Principe es uno de los más bellos 
ejemplaresde león africano: tiene unos 
oinoo piés de altara, nueve de largo y 
pesa 950 libras. E s de ocho años de 
edad y ha sido criado por su domado-
ra. E s may noble y bastante daHño-
so. No suceda así oon las dos hem-
bras, Trilby y Viotoria, pues sobre todo 
ésta última tiene muy mal genio y es 
bastante traicionera. 
Adgie cantó L a Paloma, en español, 
oon dalce voz y aoariciaado á su león 
Príncipe, luego bailó un tango é hizo 
á las ñeras saltar sobre sos piernas, 
pararse, arrodillarse, sentarse y otra 
porción de snertes, 
A l compás de las dulces notas del 
intermezzo de Oavallería Rusticana, hi-
zo el amor y coqueteó ua rato coa su 
love Principe; ee acostó, le asió una 
garra y se la paso alrededor del oaeílo; 
se sabió sobre en cuerpo y, por último, 
le abrió la booay le besó en un diente. 
L a falta de espacio no nos permit 
hablar hoy más extensamente de est' 
acto sensacional. 
Reciba nuestro aplauso la valient»-
Adgie y recíbalo también el Sr. Pn 
billones, por presentarnos un espec-
táoulo que jamás habíase admirado en 
esta capital. 
jA BAILAR!—No es solo en la Soeie 
dad del Vedado y en el Vírculo Hispano 
donde se bailará esta noohp. 
También se celebra en el Club Anti-
llano uno de esos grandes bailes quw 
le han dado tanta popalaridad en el 
presente Carnaval. 
Tocará una de nuestras primeras 
orquestas. 
E l Centro Gallega, al igual que el 
Centro Asturiano, ae desoedirá el do-
mingo, oon el baile de L a Vieja, del 
reinado de la oareta. 
¡A bailarl 
KEOE«O SOCIAL.—May aaimado y 
muy cononrridü resaltó el asaito con 
qne celebró su inauguración el Escreo 
Social. 
La casa asaltad», que era la de nues-
tro amigo el Dr. Gariérrez, en la cal-
zada de G*libno, se vió invadida por 
familias numerosas entre las qae so-
bresalían, como reinas del baile, las 
graciosas sefioritas Jnanita Hevia, 
Emilia y Angelita García, Otilia y 
Lncreoia Martínez, Angélica Coca, Mi-
caela y Mercedes Harmen, Juanita y 
Oonchita de Armas, Amparito Asen-
oio, Oonchita .Romero, Merceditas 
Araogo, Aurora Kiquelme y otras ma-
chas que escapan á nuestra memoria. 
Se bailó hasta hora avanzada de la 
noche en medio de la animación, orden 
y agrado más completos. 
Fiestas como la de referencia bastan 
á asegurar el Reoreo Sooial en la sim-
patía de sus numerosos asociados. 
¿Uuáudo es la otra? 
KL HOGAR Y MEXIOO.—Número 
mny selecto ha de resaltar el del pró-
ximo domingo del ameno v popular se-
manario de las familias. E l Hogar. 
Btata edición, que constará de unas 
trei ta páginas, está toda dedicada á la 
repúoilca de México y lucirá multitud 
de grabados, retratos y curiosidades 
de la tierra de Porñrio Diaz. 
Además de la parte artística, que 
en este número está muy atendida, la 
literaria será an primor, pues en ella 
se publican cerca de cuarenta autógra-
fo de los más conocidos escritores, poe-
tas y hombres de ciencia. 
I>o esta edición de ElHogar y Méxi-
co se imprimirán oinoo mil ejempla-
res. 
Se agotará, no hay duda. 
A reserv» de insertar en su oportu-
nidad el sumario, adelantamos la noti-
cia de que se venderá á treinta centa-
vos el ejemplar en la redacción del co-
lega, situada, oomo todos saben, en 
Oompostela 93. 
JAI ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugarán esta noche en el frontón 
J a i Alai: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Urrestiy Pasieguito (blancos) contra 
Ynrrita y Blener (azules.) 
A sacar del siete y medio. 
Primera quiniela, á G tantos: 
Mácala, Trecet, Ynrrita, Eloy, Ma-
chín y Oecilio. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Machín (blancos) contra 
Oecilio y Trecet (azules.) 
A sacar del siete y medio. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Ibaceta, Urresti, Lizundia, Eaoo-
riaza, Petit Fasiego y Aií. 
E l espectáculo, qae empezará á las 
ocho, lo amenizará la Banda de la 
Beneñceocia. 
LA NOTA FINAL.— 
L a viada de Fiave DO oesa de llorar 
á su difunto marido. 
—Pero si tú misma—le dice una ami-
ga—decías que Fiave era un animal. 
—Sí; ¡pero lo tenía ya tan bien do-
mesticado! 
E L DOCTOR VILLAQELIU, DISTIN-
gnido médico de San José de las Lajas, 
Ouba, felicita cordialmente á los seño-
res Scott, & Bowne, inventores de la 
famosa y popular Emulsión de Scott. 
Oertiñcc: que he asado en mí clien-
tela la Emulsión de Scott, do aceite de 
hígado de bacalao con hipofoeñtos de 
oal y sosa, habiendo aloanzado notable 
éxito en los casos de escroíulismo, ane-
mia y debilidad general. Aun en la t i-
sis taberoulosa he logrado el alivio de 
loa distintos pacientes que he tratado 
por este precioso recurso. Jazgo, por 
tanto, esta Emcleión oomo un gran 
paso en la terapéutica, por lo qne ten-
go el mayor gusto en felicitar cordial-
mente á sus autores.—Dr. Nicolás Vi-
llageliu. 
c tácu los 
FAYRBT.—Oompañía de Z a r z u e l a -
Función por tandas.—A las ocho: Agua 
Azucarillcs y Aguardiente.—A las nne-
Vf: Estreno de Gota Serena, 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Función ror tandas.—A las ocho y 
diez: Cuadros Disolventes.—A las nue-
ve y diez: L a Golfemia.—A las diez y 
diez: Espeña en Paris. 
MARTI.-Oompañía Dramática y de 
grandes espectáculos dirigida por el 
actor don Luis Roncoroni.—A las 8: 
E l drama en cuatro Bofos, L a Tosca. 
HIPÓDROMO DB BUEN AVISTA.—(8c. 
bre el ferrocarril de Marianao.)—Nue-
va y sorprendente temporada de ca-
rreras de caballos qae comenzará en el 
mes da Marzo.—Refuerzo de cinouen-
ta caballos, pura sangre, procedentes 
d é l a s últimas carreras celebradas en 
Nueva Orleans—Propietariosjockeys, 
tounstas y cuanto constituye este bri-
liante espectáculo, visitarán en breve 
esta ciudad.—Opórtanamente se pu-
blicarán loa programas. 
SALÓN TBATRO ü D B A . - N e p t a n o y 
Gahano.—Oompañía de Variedades.-
lí unción diaria . -Los jueves, sábados 






N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO NORTE: 
1 varón roeatizo legítimo. 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos legítimos 
2 hembras blancas 1 gír. mas. 
1 hembra b¡anca natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 be.übra blanca legítima. 
1 varón blanco legUímo. 
M A T a i M O N T l O S 
DISTRITO NORTE: 
Joaquín Coto y Sánchez, con 
grón y Vernier, bianc s* • 
Severo Rodríguez y Vázque , 
cióu Grana y Cítar.ro, blancos. 
D E F U N C I O N 3 3. 
DISTRITO NOKTE: 
Manuel Jaime y Rodríguez, 17 
Puerto Prínc pe, blanco, Galiano 75. 
torio escloroMs. 
DISTRITO SUR: 
0?car Fuig y G->uza, 7 mesrs, Habana 
mestizo, Indio 4 Bronquitis capilar. 
Gerónima Oliva, 50 años, Habana, mes-, 
tiza, Rastro 1. C i m sis dei hígado 
Mercedes Almeida y Bell, 68 años, Co-
rralillo, blanca. Vives 57 Brcnco-pneu 
mon'a. 
Ranl Valdé , 28 años, Habana, blanca, 
Aguila 142. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE; 
Dominga Valdés, ?2 años, Habana, mes-
tiza, Obrapía 14. Anemia palúdica. 
Ma uel Vázquez Bello, 66 años, España, 
blanco. Amargura 32, An¿ina del pecho. 
Justina Céspedes Ortiz, 4 años, Santa 
Clara, blanca, Luz 83. Meningitis 
Laura Pó ez Hórnán lez, 6 años, Habana, 
blanc«, Aguiar 67. Enterida. 
Manuel L renzo, 52 años, Galicia, blan-
co. Inquisidor 5. Enfermedad del corazón. 
Elena Luisa Valdés Fauli y Várela, 5 rae-
sea, Hab-na, blanca, O'Reilly 53, Atrepeia. 
DISTRITO OESTE: 
Rodolfo Telesforo Fuente?, 36 días, H a -
bana, negro. Atocha 18. Atrepsia. 
María Alvarez Losver, 28 años, Alacra-
nes, blanca, Chucho do Villanueva en L u -
yanó. Eclampsia puerperal, 
Blanca Rosa Larrinaga, 5 m?ses, Ha-
bana, mestiza, Jeeás del 197. Meningitis 
simple. 
Inés Peña y Abrahantes, 38 años. Haba-
na, blanca, Hornos 1. Tuberculosis pul-
munar. 
R E S U M E N 
Nac imientos . . . . . . . . - - - . 9 
Matrimonios 2 
Defunciones . 15 
Febrero 16 
N A C I M I E N T O S 
i DISTRITO 1? ORTB: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra idem Ídem. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
2 hambras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
3 hembras idem idem. 
1 hembra legítima negra. 
1 varón negro natural. 
DISTBITO OESTE: 
1 varón blanco legitimo. 
1 hembra idem idem. 
2 hembras mestizas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE; 
José Alvarez y Fernández, con Elvira 
Lago ó Hidalgo. . 
OESTE: 
Angel Freino y Correa, con Lacia F e r -
nández y Cones 
D E F U N C I O N E S . 
NORTE: 
Rosa María Ruíz y Escobar. 76 años, 
blanca, Bainoa, San Lázaro 2 L Arterio 
esclerosis. 
DISTRITO SUR: 
Daniel Lecour, 42 años, blanco, Haba-
na, Misión 6. Escrófa'as. 
ESTF: 
Ramona González y Fernández, 16 años» 
blanca, Habana, Obispo 23. Tuberculosis 
pulmonar. 
Sor Felipa Amondo y Retola, 69 años, 
blanca, España, Oücioa 2. Afección car-
diaca. 
Rufina Moró, 43 años, mestiza, Habana, 
Cuba 107. Bronquitis aguda. 
DISTRITO OESTE: 
Leonarda Ortiz, 33 año?, blanca, Bejn-
cal, San Miguel 262, Anemia cerebral. 
María Quevedo Jones, 58 años, blanca, 
Canarias, Zaragoza 41. Insufioieneia aór-
tica. 
José Antonio González y Rodríguez, 60 
años, blanca, Canarias, Purísima Concep-
ción. Arterio esclerosis. 
Mercedes Valdóa Expósito, 34 años, par-
da. Habana, Zanja 141. Bronquitis eró-
nica. 




Por tres c e n t e n a » 
S Í alquila la fregea cata Jovellar 14: tiene aeua 
w ^ ooia1edor y 2 nabltaoionea, oon patio 
t a la bodega esquina San JTranchoo está la ¡Uve 
6 i ^ " a > n . 0 328 6d-20 fia-2) 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva FáDrica de Hielo 
^ SECBETASIA 
Rfrfa0/ nd£l.B?Bor pre»ldenle de esta Compa-
ma se oonToca á los «eñores aocieaUtaa de la mle-
el anljulo 9? de BU Reglamento, enjo acto ten-
fí 61 d0.niln*0 23 del aotn»1' * doce, en 
el aalía de «ealonee del Banco Español de la Ha-
bana, sito en la calle de Agnlsr número 81 y 83 
Habana IB de Febrero de 1902 
Cta. 315 J. A. Vlla. 7d-16-6a-17 
O I M E S 
Mcensargo da matar el OOMBJBK 
nB 'U en cuas, planos, maeblei, carmaUi ^ W 6 1 6 * ' g«"tl«ando la operadón. 4¿ 
D E TODO 
UN" P O C O 
Juré no volver á verte., 
¡mira tú quo juramento, 
cuando te llevo en el alma 
y en el mismo pensamiento! 
P a r a el tocador 
ee hacon una porción de aguas que sirven 
para enjuagarse la cara y darla un perfume 
muy ligero y may fino. 
Véase cómo ee hacen algunas de ellas. 
Hojas de claveles de olor, 250 gramoa; 
alcohol al 90 por 100, un cuartillo. 
Se deja que las flores permanezcan en el 
alcohol durante un mea; después se filtra 
el líquido y se le añade alguna otra esen-
cia, si se quiere, y cinoa gramos de tintura 
de ámbar. 
Otra agua deliciosa se fabrica echando 
en alcohol cien gramos ele florea de vUle-
tas v cien gramoa de flores do resedá 
Se fi'tra y se le añade la tintura de ám-
bar, como on la anterior. 
En una y otra conviene echar 2 por 100 
de almizcle, si la persona que va á usarla 
no tiene demasiada repugnancia á esta cla-
se de olor 
Hay otra agua de tecador qne ae haca 
poniendo 30 gramos de esencia extrafina 
lavanda (espliego) en nn cuartillo de al-
cohol puro al 90 por 100. 
Se deja la mezcla tranquila durante nn 
mes, y despuéa se filtra y se añade el á m -
bar y el almizcle. 
Una péñora toma á su servi «io una nue-
va doncella: 
— Le advierto á usted—le dice antea de 
aceptarla definitivamente—q e lo sufro to-
do, menos as contraflirciones. 
—Somos de un mismo molo de pensar, 
puea á mi me pupa lo miamo, aeñora. Veo 
que nos entenderemos perfectamente. 
¿Lnar /ra ina . 
(Por B l Bombero.) 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellidoede noa encantado-
ra ni&a de la oalle de Tejadillo. 
J e r o f / l í f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por Petiteta.) 
Lof /ogr i fo n t i m é r i co , 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
5 7 2 2 4 7 8 9 
5 4 9 8 9 3 7 
5 1 2 3 4 5 
5 1 2 3 7 
3 4 8 9 
3 9 5 
5 1 
4 
Sustituir los núiueros por letras, de modo 
de formar oa las líneas horizontales lo qaa 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem idem. 
3 Nombre de mujer. 
4 Arbol. 
5 Nombre de mujer. 
6 Animal. 
7 Documento. 






de este jíerlódloo y para m'¿" Admlaiitraolói rontltud en mi eaia. 
ínwafl «•¿•L^S140/ OALLB DB SAcíTO 
m-6 16a-6F 
*• 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada línea, horizontal y vortical-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Rio 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 





o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
Sustituir las sioroos por letras, para ob-
tener en cada línea vertical y horizontal, 




4 Lo que hace el platero. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
E S P E R A N Z A D E L A S C U E V A S . 
Al Jeroglífico anterior: 
T R A S - P O - R - T E . 
Al Rombo anterior: 
S 
S O R 
S O F I A 
¿ R I A 
A 
Al cuadrado anterior: 








L I A S 
I E G O 
A G A R 
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